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Rikollisuus 1987,1.neljännes
Rikosten kokonaismäärä lisääntyi hieman
Tilastokeskuksen ennakkolaskelmien mukaan po­
liisin tietoon tuli vuoden 1987 tammi-maalis­
kuussa koko maassa kaikkiaan 163 294 rikosta, 
joka on lähes sama määrä kuin vuoden 1986 
ensimmäisellä neljänneksellä.
Omaisuusrikokset ja pahoinpitelyrikokset ennal­
laan
Omaisuusrikoksia tuli poliisin tietoon 47 825. 
Luku oh hieman pienempi kuin vastaavana ajan­
kohtana edellisenä vuonna. Varkausrikokset, 
25 128, vähenivät 5 prosenttia ja petokset lä­
hes 9 prosenttia. Petoksia tuli poliisin tie­
toon 8 697. Sekä petosten että varkausrikosten 
väheneminen johtui suurelta osin Helsingin 
lukujen alenemisesta.
Pahoinpitelyrikoksia ilmeni yhteensä 5 583. Lu­
ku on hieman suurempi kuin vastaavana aikana 
edellisenä vuonna.
Ilmitulleet liikennerikokset lisääntyneet
Liikennerikoksia rekisteröitiin yhteensä 86 868, 
lähes 5 000 enemmän kuin vuotta aikaisemmin. 
Lisäys kohdistui liikennerikkomuksiin. Rikesak­
koja, jotka sisältyvät lukuun, annettiin 26 555. 
Rikesakkoja oli runsaat 1 200 edellisvuotta 
enemmän. Rattijuopumuksia tuli poliisin tietoon 
4 293 eli suunnilleen yhtä paljon kuin vuotta 
aiemmin.
Päihtyneitä otettiin säilöön tammi-maaliskuussa 
1987 44 042, joka on saman verran kuin vuotta
aiemmin.
Pysäköintivirheistä annettiin makisukehotuksia 
98 585, 10 000 enemmän kuin tammi-maaliskuussa 
1986.
Brottslighet 1987,l:a kvartalet
Totalantalet brott ökade nägot
Enligt Statistikcentralens förhandsberäkningar 
kom i hela landet sammanlagt 163 294 brott tili 
polisens kännedom under tiden januari-mars 
1987, vilket är nästan lika mycket som under 
första kvartalet 1986.
Antalet egendomsbrott och misshandelsbrott 
oförändrat
Sammanlagt 47 825 egendomsbrott kom tili poli­
sens kännedom. Antalet är nägot mindre än under 
motsvarande period föregäende är. Antalet 
stöldbrott, 25 128, minskade med 5 procent och 
antalet bedrägerier med näräpä 9 procent. Tili 
polisens kännedom kom 8 697 bedrägerier. Det 
minskade antalet bäde bedrägerier och stöld­
brott berodde tili stor del pä att dessa brott 
minskade i Helsingfors.
Antalet misshandelsbrott var sammanlagt 5 583. 
Antalet är nägot större än under motsvarande 
period äret förut.
Antalet uppdagade trafikbrott ökat
Det registrerade antalet - trafikbrott var 
86 868, näräpä 5 000 fler än föregäende är. 
Ökningen. gällde trafikförseelser. I antalet 
ingär 26 555 ordningsböter. Antalet ordnings- 
böter var drygt 1 200 fler än föregäende är. 
Sammanlagt 4 293 rattfyllerifall kom tili poli­
sens kännedom, dvs. ungefär lika mänga som,äret 
förut.
Sammanlagt 44 042 berusade togs i förvar under 
perioden januari-mars 1987, vilket är lika 
mycket som föregäende är.
För parkeringsfel utfärdades sammanlagt 98 585 
betalningsanmaningar, vilket var 10 000 fler än 
under januari-mars 1986.
2TUOTESELOSTE
Tämä tilastotiedote sisältää tietoja poliisin 
tietoon tulleista rikoksista, päihtymyksen ta­
kia säilöönotetuista, tullirikoksista, pysä­
köintivirheistä, rikesakoista sekä eräistä 
muista poliisin suorittamista toiminnoista 
ensimmäisellä neljänneksellä 1987.
Taulussa 1 esitetään muutokset edellisen vuoden 
vastaavaan neljännekseen verrattuna absoluut- 
tiluvuin sekä +- merkinnöin riippuen siitä, 
onko lukumäärissä tapahtunut lisäystä tai 
vähennystä.
Petoksista ja asiakirjan väärentämisistä on 
1.1.1987 lähtien erotettu omiksi alakohdiksi 
'Luotto- ja pankkikorttipetokset sekä Luotto­
ja pankkikorttilomakkeen väärentäminen'.
Rikesakkolaki (Maakuntalaki nro 24/86) eräistä 
liikennerikkomuksista tuli voimaan Ahvenan­
maalla 1.5.1986.
Tiedotteessa olevien taulujen lisäksi on Tilas­
tokeskuksesta saatavissa tietoja
- poliisin tietoon tulleista rikoksista lää­
neittäin ja kuukausittain
- päihtymyksen takia säilöönotetuista ja pysä­
köintivirheistä lääneittäin ja kuukausittain.
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REDOGÖRELSE
Denna statistiska rapport innehdller uppgifter 
om brott som kömmit tili polisens kännedom, 
berusade som tagits i förvar, tullbrott som 
kömmit tili tullens kännedom, ordningsböter, 
parkeringsfel samt en del andra uppdrag som 
pölisen utfört under första kvartalet 1987.
I tabell 1 anges förändringarna jämfört med 
motsvarande kvartal föregdende dr i absoluta 
tai och försedda med +- tecken beroende pd om 
det skett en ökning eller minskning.
När det gäller bedrägeri och förfalskning av 
handling har 'Kredit- och bahkkortsbedrägerier 
och Förfalskning av kredit- och bankkortsblan- 
kett' frdn och med 1.1.1987 dtskiljts som skil- 
da underpunkter.
Landskapslagom föreläggande av ordningsbot vid 
vissa trafikförseelser (Landskapslag nr 24/86) 
trädde i kraft pd Aland 1.5.1986.
Förutom i rapporten förekommande tabeller kan 
följande uppgifter erhdllas frdn Statistik­
centralen
- brott som kommit tili polisens kännedom efter 
län och mdnad
- berusade som tagits i förvar samt parkerings­
fel efter län och mdnad.
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3Seuraavassa yhdistelmässä esitetään rikos- I följande sammanställning redovisas
lukujen kehitys ensimmäisellä neljänneksellä brottstalens utveckling under första kvar- 
1983-1987 eräiden rikostyyppien osalta. talet Ären 1983-1987 för vissa brottstyper.
1/83 1/84 1/85 1/86 1/87
RIKOSLAKIA VASTAAN TEHDYT RIKOKSET - 
BROTT MOT STRAFFLAGEN 51 998 53 441 54 316 65 321 62 414
Virkamiehen väkivaltainen vastustaminen - 
Väldsamt motständ mot tjänsteman 289 380 297 340 323
Haitanteko virkamiehelle - 
Hindrande av tjänsteman 1 106 1 025 1 060 1 188 1 102
Rattijuopumus - Rattfylleri 4 257 4 053 3 471 4 339 4 293
Pahoinpitelyrikokset - Misshandelsbrott 3 442 3 480 3 213 3 450 3 583
Niistä törkeä pahoinpitely - 
Därav grov misshandel 417 425 455 373 438
Siveellisyysrikokset - Sedlighetsbrott 255 184 258 255 146
Varkausrikokset - Tillgreppsbrott 22 085 21 815 22 850 26 563 25 128
Niistä törkeä varkaus - 
Därav grov stöld 701 616 647 746 684
Moottoriajoneuvon anastaminen ja luvaton 
käyttö - Tillgrepp och olovligt bruk av 
motorfordon 1 534 1 443 1 396 1.497 1 661
Ryöstö - Rän 307 324 291 276 272
Vahingonteko - Skadegörelse 4 610 4 228 4 779 5 602 6 383
Kavallus - Förskingring 441 463 514 545 538
Petos - Bedrägeri 4 181 6 337 6 800 9 502 8 697
Asiakirjan väärentäminen - Förfalskning 
av handling 2 046 2 226 2 170 1 856 2 218
Muut rikoslakia vastaan tehdyt rikokset - 
Övriga brott mot strafflagen 7 445 7 483 7 217 9 908 8 070
MUUT RIKOKSET - ÖVRIGA BROTT D 10 408 11 314 11 679 12 219 14 012
Niistä - Därav: 
Alkoholilakirikokset - 
Brott mot alkohollagen 2 436 2 743 2 189 2 450 2 359
Huumausainerikokset - Narkotikabrott 611 529 820 611 627
LIIKENNERIKOKSET - TRAFIKBROTT 60 598 83 433 75 280 82 107 86 868
1) PL. liikennerikokset - Exkl. trafikbrott
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BORGS
1 K A I K K I  « | K C K S E T 163294 2506! 9462 6C95 46179 25C94 48 S 21045 12219 A 1 64 5453 9374 6717 13323 12**7 656 4
♦ 3647 -1 324 ♦ 1699 -2467 ♦ 316 ♦ 1653 ♦ 39 -2400 ♦ 1685 ♦ 160 ♦ 13* ♦ 245 ♦361 ♦ 547 ♦ 645 ♦ 26 5
A-G R I K O S L A K I A  V A S T .
T E H O Y T  R I K O K S E T 42414 131C3 4601 3194 21569 9053 167 8664 4206 1544 1784 3052 2514 3347 446* 2045
-2907 -1707 ♦ 856 -2407 -1676 ♦ 942 -56 -2659 ♦ 68 7 -69 -18* ♦ 153 -104 -34o ♦ 524 -125
AOjäAiiuusaiiseissu 4782S 10725 3915 2470 17212 7262 126 6530 3381 1046 1228 2232 1854 2444 2999 1511
-704 -1710 ♦732 ♦ 227 -1736 ♦ 896 -59 -67 ♦ 71 1 -15 -301 ♦ 132 -91 -337 ♦ 235 -7?
V A RKAUS 28:1 17436 3419 1293 716 6217 2562 47 2298 1 36C 415 459 793 836 880 1066 505
-345 -103 ♦ 144 ♦7 -247 ♦90 -33 -73 ♦ 159 ♦ 35 -87 ♦ 14 -4 3 -1 54 ♦ S1 -56
TÖRKEÄ VARKAUS 28:2 684 15S 33 40 302 es 3 9S 32 21 9 29 24 27 38 19
-62 -66 -12 ♦ 13 -59 ♦7 ♦ 3 -12 ♦  3 ♦ 2 -11 ♦ 13 -6 -6 ♦ 4 0
N Ä P I S T Y S  28:5 7008 1697 729 298 2338 1349 13 949 360 218 190 318 245 452 3 88 188
-1028 -524 ♦ 198 ♦55 -474 ♦ 211 -1 ♦ 80 -4 6 -14 -131 -83 -C»4 -203 -3? -265
VARKAUSRIKOKSET 28:1-3 YHTEENSÄ 25128 5270 205 5 1054 8857 3996 63 3342 1752 654 658 1140 1105 1359 1492 710
-1435 -693 ♦ 330 ♦ 75 -780 ♦ 308 -31 -5 ♦ 115 ♦ 23 -229 -61 -11? -363 ♦ 22 -321
A S U N N O S T A  L U VATTA TUNKEUTUEN 1567 77 26 30 563 127 5 201 142 38 23 143 128 67 82 48
♦ 108 -14 -14 -22 ♦42 -36 -7 -44 ♦ 56 -13 -17 ♦60 ♦ 89 -4 -  u -4
L I I K K E E S T Ä  LUVATTA TUNKEUTUEN 2708 399 134 122 897 353 9 374 316 122 49 145 104 109 151 79
♦ 79 ♦ 57 -36 ♦ 52 ♦ 21 ♦ 20 -4 ♦ 66 ♦68 ♦ 48 -20 -21 -36 -41 -48 ♦ 26
M O O T T O R U J O N .  LUVATTA TUNKEUTUEN 2520 288 126 116 906 329 3 314 198 46 48 144 96 161 200 75
-186 -19 ♦ 54 -37 -11 ♦ 41 -3 -41 -5 7 -3 -25 -9 -61 ♦6 ♦ 19 -42
M U U  KOHOE L U V A T T A  T UNKEUTUEN 2265 476 172 139 727 346 3 352 231 36 60 86 87 108 142 ■ 87
-22 ♦ 29 -69 ♦28 ♦ 59 -90 -12 ♦ 20 ♦ 33 -47 -2 ♦ 7 -45 -15 ♦ 50 ♦ 20
HYYMÄL Ä V A R K A U S  -  NÄPISTYS 5887 1984 498 284 2430 901 10 874 316 162 121 231 178 291 255 118
♦2 78 ♦ 369 ♦61 ♦ 28 ♦ 196 ♦ 129 0 ♦ 137 ♦4 C ♦64 -112 -42 -7 ♦ 30 ♦ 46 -203
M O O T T O R I A J O N E U V O N  LUV. K Ä Y TTÖÖNOTTO 
TAI ANASTA M I N E N  38:6A,2; 28:1,2 1661 339 110 48 667 240 4 220 152 51 34 72 53 42 92 34
♦ 164 ♦87 ♦ 22 -26 ♦  159 ♦47 ♦  1 -9 ♦  24 ♦  12 ♦  1 -11 -19 -24 ♦ 14 -31
V ARASTETUN TAVARAN KÄTKEN. 32:1,3 1056 408 42 48 576 89 _ 103 7C 26 20 44 41 39 24 22
♦  82 ♦ 76 -14 ♦36 ♦  36 -5 0 ♦  35 ♦  21 ♦  2 -17 ♦4 ♦  21 ♦  8 0 -23
R Y H T Y M I N E N  RIKOK S E N  K A U T T A  SAATUUN 
TAVAR A A N  32:4-6 183 44 11 8 70 24 51 12 2 S 18 1 3 9 8
-48 ♦6 -16 ♦ 8 -11 -25 0 ♦ 12 ♦ 3 -2 -8 ♦ 9 -12 -16 ♦ 2 0
R Y Ö S T Ö  3111,3,4*3 2S9 59 33 13 96 SS 2 31 10 10 10 5 6 11 14 6
♦ 1 -4 ♦ 11 ♦ 2 -4 ♦ 17 ♦ 2 -11 -1 ♦ 8 ♦ 4 -11 -2 -3 ♦ 3 -1
T Ö R K E Ä  RYÖSTÖ 31:2,3,4*3 14 S _ _ 7 _ _ 3 _ 2 _ 1 _ _ 1
-S -4 -1 0 _ i -1 0 -5 -1 -1 ♦  2 0 ♦ 1 0 Ö ♦ 1
KIRIST Ä M I N E N  31:4 41 13 _ 2 19 3 5 2 _ 3 2 _ 5 3 1
♦ 11 ♦ 13 -3 0 ♦ 12 -2 0 0 - 3 0 ♦ 1 ♦ 1 -2 ♦ 3 ♦ 2 -1
V A H I N G O N T E K O  35:1-3 6383 720 363 241 1824 1033 44 82S 519 169 253 2*6 326 376 454 264
♦ 781 ♦ 170 ♦44 ♦ 102 ♦ 328 ♦ 93 -8 ♦ 153 ♦80 -9 ♦ 38 -15 ♦ 70 -81 ♦ 120 ♦ 12
K A V A LLUS,LIEVÄ K A V A L L U S  29:1,3}40:7 510 60 3S 38 127 99 1 90 20 19 16 37 26 29 33 13
♦ 37 -9 ♦ 1 ♦20 -9 ♦ 34 -3 ♦ 16 -14 0 -2 ♦ 12 ♦ 10 -4 - 2 -1
TÖRKEÄ KAVALLUS 29:2| 40:7 28 6 _ 4 8 - 6 7 1 1 3 1 1 _
-44 ♦ 2 -4 ♦ 4 -1 -5 0 ♦ S ♦ 7 -39 0 -2 0 ♦ 1 -7 -3
PETOS 3611,2 7756 2183 992 828 2964 1204 9 1242 629 60 146 27 7 137 360 343 385
-1048 -1586 ♦ 244 -73 -1612 ♦ 286 -20 -503 ♦483 ♦ 1 -92 ♦26 -66 ♦ 101 ♦ 56 ♦ 292
LIEVÄ PETOS 3 6 H A 941 204 37 59 266 99 _ 177 48 15 29 201 25 40 39 2
♦ 243 ♦ 10 -5 ♦45 -4 ♦ 15 -2 ♦ 87 -8 -1 ♦ 7 ♦ 156 0 -3 ♦ 5 -9
PETOKSET 36:1,1A,2 YHTEENSÄ 8697 2387 1029 887 3230 1303 9 1419 677 75 175 478 162 400 382 387
-805 -1576 ♦ 239 -28 -1616 ♦ 301 -2 2 -416 ♦475 0 -85 ♦ 182 -66 ♦ 98 ♦ 61 ♦ 283
SEKKIPETQKSET 668 194 30 99 306 35 224 20 _ 12 2C _ 19 32 -
-71 -196 -16 ♦ 42 -144 -16 -1 ♦ 108 ♦ 20 -4 ♦ 11 -19 -46 ♦9 ♦ 11 0
L U O T T O -  JA P A N K K IKORTTIPETOKSET 4178 1519 611 560 1891 613 - 716 36 7 5 78 176 42 14 2 274
VEROPETOS 38:11 135 38 2 10 49 17 23 8 _ _ 4 1 8 10 15
♦ 56 ♦ 33 -4 ♦ 7 ♦40 -4 0 0 ♦ 7 0 -3 ♦ 4 0 -7 ♦ 7 ♦ 12
TÖRKEÄ VEROPETOS 38:11*2 21 3 . _ 3 _ _ . _ _ 2 2 4 7 3
♦ 7 ♦ 3 0 -3 ♦ 2 0 0 -5 C 0 0 ♦ 2 -4 ♦ 3 ♦ 7 ♦ 2
ASIAKI R J A N  VÄÄRENTÄM. 36:3-8; 40S6 2218 1081 213 85 1218 277 _ 303 62 20 25 98 64 74 51 26
♦ 362 ♦ 20 ♦ 135 ♦ 12 ♦ 7 ♦ 139 0 ♦ 142 -8 ♦ 2 ♦ 13 ♦ 19 ♦ 22 ♦ 39 -10 -3
SEKIN V Ä Ä RENTÄMINEN 463 246 24 17 259 29 _ 41 21 1 14 52 11 8 2 ! 4
♦ ? -16 ♦ 2 -2 -14 ♦ 5 0 ♦ 6 -3 8 0 ♦ 12 ♦ 27 -5 ♦ 3 ♦ 4 ♦ 2
X) ENNAKKO! IE TU - PREUMINÄR UPPGIf! 
i )  inludninq  b ro lt sq ru pp er  p« svenska i  b i l a q a
1. UATK. - FORTS. 5
KOKO H E L ­ TURKU TAM­ LÄÄNI
MAA SINKI Sao PERE
R I K O S  - BROTT HELA H E L ­ TAM­ UUOEN
L A N ­ S I N G ­ M E R ­ MAAN
DET FORS FORS NY-
LANPS
L U O T T O -  JA PANKKIK.LQMAKK. VÄÄR. 91S 476 101 29 499
M U U  YKSITYISEN ASIAK. VÄÄRENT. 590 252 80 24 332
V Ä Ä R Ä N  M E R K INNÄN AIH. YL* REK* 30 6 2 3 12
-3 -7 0 ♦3 -4
M U U  JULKISEN ASIAK. VÄÄRENTÄM. 156 101 6 12 113
♦ 26 ♦43 -1 ♦ 1 ♦ 37
K O N K U RSSIRlKOS 39 22 4 . 2 7
-3 ♦ 1 0 ♦2 ♦ 1
S A L AKULJETUS 38*12 132 114 7 • 119
♦ 112 ♦ 108 ♦  6 -2 ♦ 107
MUUT O M A I S U U SRIKOKSET 29:**, 30$ 33$ 
3 8 * 1 - 6 A * 1*4»7-10»13-14 1338 174 15 30 335
♦ 23 ♦ S2 - 1 4 ♦ 18 -4
T1INFFT RIKOKSET 4593 888 2 5 0 241 1531
♦ m -76 ♦63 -4 -80
TAPPO 2111 16 1 2 2 3
-9 -2 ♦ 2 0 -5
MURHA 21*2 2 - - . .
-6 -1 0 0 -1
TAPON TAI M U R H A N  Y RITYS 21*1.2 37 5 3 1 9
-9 0 ♦ 3 0 -1
L A P S E N T A P P O  21*4 _ - • -
-1 0 0 0 0
PAHOIN P I T E L Y  21*5 2645 607 154 133 980
♦62 -75 . ♦S 2 ♦23 -44
TÖRKEÄ PAHOINPITELY 21*6 438 48 2 2 13 140
♦ 65 ♦ 1 ♦6 ♦ 1 ♦ 8
L I E V Ä  P A HOINPITELY 21*7 500 72 3 6 70 119
♦9 ♦ 12 - 7 -13 ♦ 15
T A PPELU 21*8 « - - - .
-3 0 0 0 0
K U O L E N A N T U O T T A M U S  21*9 94 7 2 2 17
-1 -9 -1 0 -9
P A H O I N P I T E L Y N  YHTEYDESSÄ 9 1 -  . - 1
♦ 2 ♦1 - 1 -1 0
L I I K E N N E J U O P U M U K S E N  VHTEVOESSÄ 2 _ _ 1
-1 0 0 0 ♦ 1
L I I K E N N E R I K O K S E N  Y H1EY0ESSÄ 64 4 1 2 9
♦9 -5 ♦ 1 ♦ 1 -7
T Y Ö T U R V A L L I S U U S L A K I R I K O K S EN  YHT. 4 1 1 , 2
0 -3 ♦ 1 0 -2
M U U S S A  V HTEVOESSÄ 3 1 . - 2
-4 -2 -2 0 -1
R U U M I I N V A M M A N  TAI SAIRAUDEN TUOTTA-
MUS 2 1 * 1 0 775 145 26 17 245
-11 ♦ 1 ♦23 -17 -50
p a h o i n p i t e l y n  y h t e y d e s s ä 81 1 4 10 11
♦7 -1 ♦4 ♦ 10 -2
L I I K E N N E J U O P U M U K S E N  YHTEYDESSÄ 19 2 - _ 10
♦4 ♦ 1 0 -1 ♦ 7
L I I K E N N E R I K O K S E N  Y HTEYOESSÄ 567 136 19 4 204
-61 ♦9 ♦ 16 -2* -53
T Y Ö T U R V A LL1SUUSIAK{RIKOKSEN YHT. 18 2 . 1 3
♦5 -5 0 ♦ 1 -4
M U U S S A  VHTEVOESSÄ 25 4 1 2 11
♦ 1 -3 ♦ 1 -3 0
MUUT HENKEEN JA T E R V E Y D E N  KUHDIS-
TUNE EI RIKOKSET 21:3.11-131 22:5.6 86 3 5 3 18
♦ 16 -3 ♦ S ♦ 2 ♦7
- IÄN
TURUN AHVE- H Ä ­ KYMEN MIK- POHJ. K U O ­ KESKI VAA­ OULUN LAPIN
PORIN NANM. MEEN K Y M ­ KEL IN KARJ. PION SUO«. SAN ULFI- L A P P ­
Ä80 - ÄLANi) TAV. MENE S:T NORRA K U O ­ MEIL. VASA flORGS LANDS
8 J • 
BORGS
HUS MICH. KAREL PIO FINI.
112 - 164 25 8 2 24 53 36 9 3
120 - 64 13 3 5 15 8 11 8 11
3 _ 5 1 2 _ 2 _ 2 2 1
-3 0 ♦2 ♦ 1 ♦ 1 0 ♦2 0 0 -3 ♦ 1
10 _ 18 2 1 2 1 1 2 6 -
-1 0 -4 ♦ 1 -2 ♦ 2 -8 ♦ 1 0 ♦2 - 2
2 _ 3 4 1 1 2 1 1
-6 0 -2 0 0 ♦ 1 0 ♦ 1 ♦2 -1 ♦ 1
7 _ 3 _ 1 - - 2
♦S 0 -2 -1 0 0 0 ♦ 1 0 0 ♦ 2
117 3 131 80 17 25 36 59 91 426 18
0 ♦ 2 ♦ 23 ♦ 7 -11 -17 -1 ♦ 1 ♦ 7 ♦ 17 -1
593 12 722 22 7 148 184 252 200 2 SO 306 168
♦59 ♦3 ♦ 102 ♦ 5 -23 ♦44 ♦ 10 ♦ 26 -24 -9 -1
3 _ 5 1 1 1 - 2 _
♦3 0 -2 0 -1 -1 -1 0 0 0 -2





7 _ 4 3 S 2 2 - 3 2
♦4 0 -4 -1 ♦2 ♦2 -1 -4 -2 -4 0
-1 0 0 0
1 o
0 0 0 0 0 0
324 10 395 111 61 96 154 128 138 160 88
♦32 ♦2 ♦60 -9 -18 ♦ 18 ♦33 ♦7 -32 -1 ♦ 14
66 68 36 9 25 11 18 20 25 20
♦ 19 0 ♦ 19 ♦ 14 -1 ♦ 12 -11 ♦6 0 -3 ♦ 2
65 1 110 23 23 26 40 15 . 32 35 11
-13 0 -6 -10 ♦3 ♦ 9 -1 ♦ 5 ♦ 1 0 ♦6
-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
8 1 18 9 7 6 S 3 10 8 2
♦2 ♦1 ♦8 ♦ 1 -3 ♦4 -2 - S ♦6 ♦ 1 -5
3 3 _ _ 1 1 -
-1 0 ♦ 1 ♦ 2 0 0 -2 0 ♦ 1 ♦ 1 0
0 0 -2 0 0 0 0
1
0 0 .0 0
6 _ 13 5 6 S 3 2 7 6 2




♦ 1 0 0 0 0
1 o 0 0 0
_ _ _ _ _ 1 _ - » _
-2 0 0 -1 0 0 ♦ 1 0 0 -1 0.
103 . 106 39 33 26 36 30 45 69 43
♦ 12 0 ♦ 16 ♦6 -9 ♦ 1 -6 ♦ 17 ♦8 ♦3 - 9
14 _ 32 8 2 2 4 7 1 -
-7 0 ♦ 25 -1 ♦6 -4 -4 ♦ 2 -2 -5 -1
1 _ 3 _ « 2 1 2 -
0 0 -1 -2 -1 -1 -2 ♦2 ♦ 1 ♦ 1 0
73 _ 58 36 16 18 27 16 30 55 34
♦5 0 -5 ♦  16 -21 0 -5 ♦8 ♦8 0 -14
3 «. 2 2 2 _ 3 - 3
♦3 0 ♦2 0 -1 ♦2 0 0 ♦ 3 -1 ♦ 1
3 _ 5 _ _ 1 1 _ 1 3 -
♦ 3 0 -4 -1 0 ♦  1 0 0 ♦ 1 ♦ 1 0
17 16 5 9 3 5 3 S 5 2
♦3 0 ♦ 12 ♦ 4 ♦ 4 0 ♦ 2 -1 -5 -S -5
I. ÍJAIK. - f NH IS.; 6
KGKO HEL- TUKKU TAM­ LÄÄNI - LAN
MAA S INK 1 AUO PERE
RIKOS - BKUTT HELA HEL­ TAM­ UUDEN TURUN AHVE- h a ­ KYMEN MÏK- PÜHJ. KUO­ KESKI VAA- OU L UN LAPIN
LAN- SING­ MER­ MAAN PORIN NANM. m e e n KYM­ KEL IN KARJe PION SUOM. SAN ULFA- LAPP­
OE T FORS FORS NY- Aeo - a l a n u TAV« MENE S : T MORRA KUO­ HFLL. VASA 90RGS LANDS
LANOS BJ. HUS MICH« KAREL PIO FINL.
BORGS
£ . ¿ m £ L U ¿ m f i Ü S Ú £ 5 £ J 146 25 4 5 65 15 1 12 11 3 4 4 7 11 6 7
-1C9 -110 -2 ♦ 4 -95 ♦5 ♦ 1 -1 ♦ 2 -1 ♦ 3 -5 -2 -6 -9 -1
ALAIKÄ I S E E N  K C H DIST« H A UREUS 20S1-6 16 3 _ _ 7 1 1 - 1 2 1 1 1 - 1 -
-103 -105 0 0 -102 0 ♦ 1 -1 *1 ♦ 2 ♦ 1 ♦ 1 0 -5 ♦ 1 -2
VÄKISI N M A K A A M I N E N  20:1 51 8 2 4 22 3 _ 9 3 1 2 . 2 4 3 2
-9 -2 0 ♦4 -3 0 0 ♦ 3 C -2 ♦ 2 -1 -2 -1 -3 -2
MUUT SIVEEL L I S Y Y S R I K O K S E T  20:2,7-9 79 H 2 1 36 11 _ 3 7 _ 1 3 4 7 2 S
♦ 3 -S -2 0 ♦ 10 ♦5 0 -3 ♦ 1 -1 0 -5 0 0 -7 ♦ 3
Y L E I S T Ä  J Ä R J E S T Y S T Ä  VASIAAN 22 90 551 112 111 804 277 7 2 65 127 54 74 143 104 141 188 86
♦ 38 ♦ 172 ♦ 8 ♦ 5 ♦ 127 -15 ♦ 2 -32 -11 -12 ♦ 19 -6 -8 ♦ 9 -37 ♦ 2
V I RKAMIEHEN VÄKIVA L T A I N E N  VASTUSTA-
M INEN 16:1 323 60 22 6 98 49 4 32 24 5 9 19 19 26 26 12
-17 0 0 -6 -19 ♦5 ♦ 4 -15 ♦ 6 -1 ♦ 6 -3 -3 ♦ 4 ♦ 1 -2
k o h o i s t . p o l i i s i n  h e n k i l ö k u n t a a n 186 43 4 3 68 22 1 22 14 3 4 7 15 11 14 S
♦ 29 ♦9 -2 0 ♦ 1 ♦ 7 ♦ 1 ♦ 1 ♦ 4 ♦ 1 ♦ 4 -3 ♦ 6 ♦ 3 ♦ 1 -1
H A I T A N T E K O  V I R KAMIEHELLE 16:2 1102 205 41 80 326 110 1 169 67 29 43 82 53 68 1 18 36
-86 -5 ♦ 8 ♦ 14 -30 -19 0 -16 -10 -7 ♦ 15 ♦ 3 f 1 ♦ 8 -23 -8
KOHOIST. p o l i i s i n  h e n k i l ö k u n t a a n 956 190 4 0 67 302 9? 1 142 58 27 39 72 41 sa 90 29
-107 -4 ♦ 9 ♦ 8 -26 -11 ♦ 1 -31 -12 -8 ♦ 16 ♦ 4 -3 ♦  n -34 -14
P E R ÄTÖN L A U S U M A  O I K E U O E S S A  17:1-3A 99 4 3 9 14 12 _ 16 1 3 4 9 4 8 19 9
-29 -3 0 ♦9 -7 -3 0 ♦ 10 -9 -3 -1 -5 -5 -14 ♦ 4 ♦ 4
P E R Ä T Ö N  L A U S U M A  E S I T UTKINNASSA 17:4 69 3 2 1 6 11 - 4 4 2 10 7 - 13 2 10
-9 0 -5 -1 -2 -4 0 -S ♦ 2 ♦ 2 ♦ 8 ♦ 3 -1 ♦6 -18 0
VIRAN O M A I S E N  E R E H OYTTÄMINEN 16:20A 60S 153 38 14 185 70 2 42 19 9 4 13 17 15 15 14
MUUT RIKOK S E T  JULKISTA VIRANOMAISTA 
JA Y L E I S T Ä  J Ä R J E S T Y S T Ä  VASTAAN 16:
♦  51 ♦67 ♦ 1 -5 ♦58 ♦3 0 -5 ♦ 2 -5 -4 -5 0 -1 0 ♦ 8
3-8#10-20*22-261 17:S,?-9 2 92 126 6 1 175 25 - 22 12 6 4 13 11 11 8 5
♦ 128 ♦ 113 ♦ 4 -6 ♦ 127 ♦ 3 -2 -1 -2 ♦ 2 -5 ♦ 1 0 ♦6 -1 0
E L U Ä U 4 ^ L i l Ä ä SLAliL i 2 j - A 3 ~J A  4A 539 128 17 44 185 39 2 67 32 19 13 40 30 58 43 11
-70 -68 -2 -2 -66 -12 -3 -23 -14 -1 ♦ 5 ♦ 16 ♦ 6 ♦ 17 ♦ 11 -6
£_L±IK£&AlEJUa£imUS 4716 477 177 150 1218 610 14 662 326 246 222 267 250 309 387 205
R A T T I J U O P U M U S  JA H U U M AANTUNEENA
-67 -19 ♦ 10 ♦6 ♦48 -33 -1 ♦ 32 -21 ♦ 8 ♦ 40 -15 -3 -18 - 8 0 -24
A J A M I N E N  23:1*3 1783 200 77 69 501 262 6 237 111 77 74 66 81 108 140 100
-16 ♦2 -2 ♦6 ♦64 -21 ♦2 -1 -2 4 -3 ♦ 20 ♦ 4 «2 -30 - 2 7 -2
TÖRKEÄ RATTIJ U O P U M U S  23:2 2S10 264 85 65 647 300 6 357 182 145 117 155 141 168 204 88
-30 -18 ♦ 11 -4 -13 -11 -5 ♦ 17 ♦ 8 ♦ 10 ♦ 18 -14 -2 ♦8 -32 -14
MUU L I I K E N N E J U O P U M U S  23:4-6 12 1 _ _ 2 2 2 • - 2 _ 1 1 1 1
-5 ♦ 1 0 0 0 -1 ♦ 2 -1 0 0 - 2 0 ♦ 1 -1 -2 -1
KULKU N E U V O N  LUOV. JUOPUNEELLE 23:7 411 12 15 16 66 46 _ 68 33 22 31 25 27 33 42 16
-16 -4 ♦ 1 ♦ 4 -3 0 0 ♦ 17 -5 ♦ 1 ♦ 4 -5 -4 ♦ 5 -19 -7
6-iiuui_8£K0iLâiaâ_ïâsjiâii_itimi _ _ _ _ _
2305 309 126 173 554 2S7 5 386 102 28 59 114 69 134 540 5 f
-2107 ♦ 104 ♦67 -2643 ♦ 126 ♦42 ♦ 1 - 2670 ♦ 15 -25 ♦ 7 ♦ 26 -32 . ♦ 13 ♦413 -23
R A U H A N R I K K O M I N E N  26 997 128 6 0 123 228 140 2 260 55 16 28 58 35 63 60 32
-276 ♦ 52 ♦ 26 -317 ♦ 29 ♦ 31 0 -328 ♦ 14 -11 ♦ 11 ♦ 2 -28 ♦ 10 -7 ♦ 1
M U RHAPOLTTO 36:1-4 1 69 6 4 1 27 10 9 4 2 5 1 1 1 7 2
-2 ♦ 3 ♦ 3 0 ♦ 14 ♦ 1 0 ♦ 1 -2 -4 ♦4 -3 -7 -4 ♦ 1 -3
M U R H A P O L T O N  Y RITYS 34:1-4 40 2 2 _ 11 7 6 6 _ 1 - 2 - 4 3
MUUT R I K O S L A K I A  V A STAAN TEHDYT R I ­
K O KSET 1 0 -15J18-19;25-27» 3 4 : 5 - 1 6 * 1 8
♦ 8 -9 -I -1 -3 ♦ 2 0 ♦ 2 ♦ S 0 -2 -1 ♦ 1 0 ♦ 3 ♦ *
- 2 0 J 3 6 : 9 - 1 2 ; 3 7 } 4 0 : 1 - S * 4 A . 8 - 1 2 * 14-21 1199 171 60 49 288 100 3 111 37 10 25 55 31 50 4 49 20
-1837 ♦58 ♦ 19 -2325 ♦ 66 ♦8 ♦ 1 -2345 -2 -10 -6 ♦ 28 ♦ 2 ♦ 7 ♦ 4 16 -22
H - J  M U U T  R l [ K C  K S E T 100880 11958 4061 2901 2461C 14041 318 12381 8013 4620 3669 6322 4203 9976 8208 4519
♦6554 ♦ 383 ♦ 843 -80 ♦ 1992 ♦ 711 ♦95 ♦ 259 ♦ 998 ♦ 229 ♦ 316 ♦ 87 ♦46 5 ♦ 893 ♦ 121 ♦ 388
ti-£ÄIti.D£&l£QS££I 2986 644 34 8 80 1041 652 _ 240 146 88 42 147 122 172 242 94
-75 -107 ♦ 153 -18 -116 ♦ 216 -7 -22 -59 -14 -14 ♦ 16 ♦ 35 ♦ 70 -128 -52
A L K O H O L IP1T. AINEEN LUV. VALMISTUS 110 4 _ 7 10 _ 4 9 3 7 19 6 9 27 9
-22 ♦ 2 -1 -4 -4 -3 0 -7 ♦ 5 -6 ♦ 1 -1 ♦ 2 ♦ 2 -2 - 9
1. (JATK. - FORIS.) 7
KOKO HEL- TURKU TAM­ LÄÄNI - L*N
HAA SINK I PERE
RIKOS - 8RQTT HELA H E L ­ TAM­ UUDEN TURUN AHVE- H A ­ KYMEN M I K ­ POHJ. K U O ­ KESKI VAA- OULUN LAPIN
LAN- S I N G ­ M E R ­ MAAN PORIN NANM. MEEN K Y M ­ KELIN KARJ. PION SUÜM. SAN u l e a - L A P P ­
DET FORS FORS NY- a b o  - Al a n o TAV. MENE StT NORRA KUO­ MELL. VASA BOPGS LANDS
LANOS 0J.
BORGS
HUS M1CH. KAREL PIO FINL.
TAPAHTUMAKERTOJA 422 210 - - 213
-1238 ♦ 208 -36 -12 -1736
A L KOHOL IP IT• AINEEN LUV. MYYNTI 275 87 27 7 93
-29 -28 ♦ 13 -17 -30
TAPAHTUMAKERTOJA 16118 194 1387 200 200
♦4794 -505 ♦ 1373 -1 -2445
A L K O H O L I P I T O I S E N  AINEEN LUVATON
MAAHANTUONTI 14 1 1 - 9
♦ 7 ♦ 1 ♦ 1 0 ♦6
TAPAHTUMAKERTOJA 1504 1406 1 1414
♦ 1496 ♦ 1406 ♦ 1 0 ♦ 1411
A L K O H O L I P I T O I S E N  AINEEN LUVATON
HALLUS S A P I T O  JA KULJETUS 1134 89 99 18 272
♦ 109 -5 ♦ 34 -12 ♦ 10
TAPAHTUMAKERTOJA 1134 89 99 18 272
♦ 96 -4 ♦ 34 -12 »9
A L K O H O L I P I T O I S E N  AINEEN NAUTTIMINEN
Y L E I S E L L Ä  P A I KALLA 736 250 101 43 335
-152 -104 ♦24 ♦ 10 -88
TAPAHTUMAKERTOJA 736 250 101 43 335
-152 -106 ♦24 ♦ 10 -88
MUUT A L K O H OLILAKIRIKOKSET 90 9 3 28
-4 ♦6 ♦ 3 -1 ♦2
TAPAHTUMAKERTOJA 91 9 3 • 28
-30 ♦ 6 ♦ 3 -1 ♦ 2
H U U M A U S A I N E R I K O S 477 151 65 11 226
-36 ♦ 13 ♦56 ♦5 -21
TAPAHTUMAKERTOJA 11180 5233 3855 1041 5473
♦ 1471 ♦641 ♦ 3816 ♦845 -2761
TÖRKEÄ HUUMAU S A I N E R I K O S 60 31 13 1 33
♦ 34 ♦ 16 ♦ 11 ♦ 1 ♦ 11
TAPAHTUMAKERTOJA 1269 600 638 1 602
♦ 338 ♦496 ♦636 ♦ 1 -273
H U U M A U S A I N E E N  SALAKULJETUS 47 4 13 . 16
♦9 -5 ♦ 8 0 -1
TAPAHTUMAKERTOJA 50 4 13 19
♦ 12 -S ♦ 8 0 0
TÖRKEÄ HUUMAU S A I N E E N  SALAKULJETUS 32 18 6 _ 19
♦ 10 -1 ♦ S 0 -2
TAPAHTUMAKERTOJA 37 23 6 24
♦ 15 ♦4 ♦ 5 0 ♦3
HUUNA U S A I N E R I K K O M U S 11 - - 1
-1 0 -1 0 ♦ 1
TAPAHTUMAKERTOJA 11 - . . 1
- 6 0 -1 0 ♦ 1
l-LHK£fiftERlKQtt$£I 66868 8383 3083 1956 19769
♦4761 -505 ♦ 4 0 0 -391 ♦ 1214
L I I K E N T E E N  V A A RANTAMINEN JA LII-
KENMEP A K Q »  TLL 96» 101 20788 3867 1366 762 6 9 0 0
-145 -531 ♦ 126 -96 -9
N O P E U S R A J O I T U S T E N  RIKKOMINEN 6170 1759 365 95 2998
-6S3 -9 -74 -22 ♦437
t ö r k e ä  l i i k e n t e e n  v a a r a n t a m i n e n »
TLL 99 207 15 11 3 55
♦56 ♦5 ♦ 8 0 ♦ 18
N O P E U S R A J O I T U S T E N  RIKKOMINEN 118 12 9 2 35
♦47 ♦ 7 ♦ 9 ♦2 ♦ 13
L I I K E N N E J U O P U M U S  M O OTT1RITTCMALLA
A J O NEUVOLLA» TLL 100 34 3 3 - 5
-46 ♦ 2 ♦ 3 -2 0
A J O K O R T I T T A  AJO» TLL 102 3081 36 3 120 72 1111
-405 ♦31 ♦ 37 ♦23 ♦  354
L I IKENNERIKKOMUS» TLL 103 62758 4135 1583 1119 11698
♦ S303 -12 ♦226 -314 ♦ 851
15 - 15 37 3 7 38 6 53 27 10
-35 0 -4 ♦ 13 -6 0 -1! -6 ♦46 .0 -8
35 _ 21 9 7 4 30 1! 20 13
♦ 14 0 -19 ♦ 3 ♦ 1 -6 ♦ 14 ♦ 2 ♦ 17 -20 -5
1434 _ 484 66 7 4 408 180 145 13159 29
♦ 1404 0 ♦ 171 ♦63 ♦ 1 -204 -65 ♦ 169 ♦ 142 ♦6308 -746
2




♦ 1 0 -1 0 0
2 _ _ 87 _ _ 1 - - - -
♦2 0 0 ♦83 0 0 ♦ 1 0 -1 0 0
328 _ 70 66 49 12 46 77 96 100 18
♦ 96 -2 -25 ♦ 11 ♦ 6 -8 ♦ 7 ♦35 ♦ 59 -41 -21
328 _ 70 66 49 12 46 77 96 100 18
♦96 -2 -25 ♦11 ♦ 8 -8 J7 ♦ 35 ♦ 39 -41 -33
117 _ 78 49 17 15 22 10 29 47 17
♦ 5 -3 ♦ 23 ♦ 12 -24 0 -11 -11 ♦6 -51 -10
117 _ 78 49 17 15 22 10 29 47 17
♦5 -3 ♦ 23 ♦ 12 -24 0 -11 -11 ♦6 -51 -10
8 11 2 10 2 5 9 6 .5 4
♦ 2 -2 -2 -8 ♦6 -3 ♦ 1 0 ♦5 -3 . -2
8 11 2 10 2 5 9 7 5 4
♦2 -2 -29 -6 ♦6 -3 ♦ 1 0 ♦6 -3 -2
101 _ 48 7 2 _ 24 7 . 12 32 18
♦ 59 0 ♦7 -79 ♦ 1 0 ♦5 ♦7 ♦4 -8 -11
3877 _ 1302 16 2 27 7 30 316 130
♦ 3826 0 ♦ 925 -434 ♦ 1 0 -23 ♦ 7 ♦ 22 ♦ 29 -121
19 _ 6 2 _ - _ . , - . -
♦ 17 0 ♦6 ♦ 2 0 0 0 0 0 -2 0
657 _ 8 2 . _ . - _ . -
♦655 0 ♦8 ♦ 2 0 0 0 0 0 - 5 4 0
17 1 _ _ - 11
♦ 11 0 ♦ 1 -4 0 0 0 0 -2 0 ♦ 4
17 3 _ . _ _ . - 11
♦ 11 0 ♦3 -4 0 0 0 0 -2 0 ♦4
9 _ _ _ _ 4
♦8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ♦4
9 _ _ «. _ _ _ - 4
♦8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ♦ 4
6 1 1 _ 2 - . . - -
♦ 5 0 -6 0 0 ♦ 2 0 0 0 -1 -2
6 _ 1 1 2 . . > - -
♦S 0 -11 0 Q ♦2 0 0 0 -1 -2
12065 295 10287 7389 4 1 6 0 3398 5674 3561 8825 7237 4208
♦616 ♦ 152 -167 ♦978 ♦ 239 ♦294 -76 ♦ 135 ♦685 ♦ 251 ♦ 440
3477 9 0 2859 1253 1303 437 1037 864 1153 9 5 4 461
-41 -1 ♦ 183 -920 ♦ 146 ♦ 22 ♦ 123 ♦28 ♦ 175 ♦ 76 ♦73
1180 - 569 186 478 4 240 263 206 37 9
-341 0 -15* -896 ♦ 122 ♦2 ♦25 ♦32 ♦ 117 ♦7 -4
44 . 22 19 6 6 12 3 17 14 9
♦ 14 0 ♦1 ♦11 -2 ♦4 -1 -2 ♦8 ♦2 ♦ 3
30 9 16 2 4 5 1 10 2 4
♦ 17 0 -1 ♦ 10 -3 ♦4 ♦ 1 -1 ♦9 -3 ♦ 1
4 4 5 2 3 3 2 4 2 *
-5 -1 0 -8 -5 -S -6 ♦ 1 -10 -8 -1
399 1 417 207 56 98 145 113 224 190 120
♦ 26 ♦ 1 ♦25 ♦ 25 -35 ♦ 9 . -3 -13 -768 -15 -11
8141 204 6985 5905 2793 2854 4*77 2579 7*27 6077 3618
♦622 ♦ 153 -376 ♦1870 ♦ 135 ♦ 264 -189 ♦ 121 ♦ 1280 ♦ 196 ♦376
i. '.h i k . - nmr...
KOKO HEI­ TURKU TAM­ LÄÄNI - IÄN
MAA SI NIC 1 *30 PERE
H I K 0% - CRUfl HELA HEL­ TAM­ UUDEN TURJN AHVE- H Ä ­ KYMEN *|K- POHJ. KUO­ KESKI VAA­ OULUN LAPIN
l a n ­ S I N G ­ MER­ MAAN PORIN NANM. MEEN K Y M ­ KEltN KAR J. PION SUÜM. SAN UL f A- L A P P ­
d e t FORS FORS NV- 480 - Il a n u TAV. MENE S:T N3RRA KUO­ MFLL. VASA tU'lRGS LANDS
LANOS BJ. HUS MICH. KAREL PIO FINL.
BÜROS
N U P E U S K A J O  M U S I E N  R I K K Q P I N E N 57*37 1790 61 S 605 6499 4163 70 4637 4284 1809 1803 3 245 1250 4798 *582 1 7 9 ?
♦ 5066 - 550 ♦ 35 -2 9 ♦ 168 ♦ 114 ♦50 ♦ 123 ♦ 2275 ♦ 293 ♦ 232 ♦ 2.3 S ♦ 66 ♦ 1432 -147 ♦ 253
E P Ä K U N T O I S E N  A J C N E U V U N  KÄYTTÖ 2929 U I 86 23 642 440 - 304 240 79 180 167 143 .3 72 218 144
-445 -40 -25 -69 -43 -165 -1 -94 -3 7 -77 ♦ 34 -65 ♦ 7 ♦ 17 -7 -14
M U U  k u i n  m o u t i o r i a j c n e u v c k i k k c m u 78S 113 28 16 189 94 - 72 101 46 35 57 20 73 45 33
-680 -53 -8 -78 -41 -39 0 -125 -21 -72 -47 -84 -40 -153 -51 -2
ASSIUSJi A-* 4SI AAH
u t t c x i - m o i s s E i 11026 2931 630 865 3800 1324 23 1854 478 ?72 229 501 520 9 79 7?9 217
♦ 1868 ♦ 995 ♦290 ♦ 329 ♦ 894 -121 -50 ♦ 448 ♦ 79 ♦ 4 ♦ 36 ♦ 147 ♦295 ♦ 138 -2 0
LAKI JULKIS I S T A  h u v i t i l a i s u u k s i s t a 819 22 _ 2 29 121 _ 26 56 8 29 67 117 219 138 9
-97 -3 0 ♦ 1 -29 -66 -1 -7 -45 ♦ 1 ♦ 12 -41 ♦ 75 ♦ 44 -17 -3
t y ö t u r v a l l i s u u s l a k i 61 6 6 . 21 12 5 X 1 6 3 2 5 2 1
♦ 12 0 ♦ 6 0 ♦ 7 ♦ 2 -1 ♦ 2 ♦ 1 0 ♦ 4 ♦ 3 ♦ 1 ♦ 2 -6 _ 3
M U T A  L AKEJA JA A S E T UKSIA VASTAAN
TEHDYT RIKOKSET 10146 2903 624 863 3750 1191 23 1823 41« 363 194 411 401 755 589 207
♦ 1953 ♦ 998 ♦ 284 ♦ 328 ♦ 916 -57 -48 ♦453 ♦ 123 ♦ 3 ♦ 20 ♦ 1*5 ♦219 ♦ 92 ♦ 41 ♦ 6
2 K U N T I E N  J ä R J E S m S * » N l C j Ä  VAS-
TAAN TEHDYT RIKKO M U K S E T 3609 1184 403 366 1520 461 1 533 215 22 107 129 17 146 449 9
5 T I E T O J A  ER. P O L I I S I N  TEHTÄV I S T Ä
-121 -254 ♦ 82 -24 -134 ♦ 72 -6 ♦ 42 -82 -58 ♦ 45 ♦ 1 -4 ♦ 87 -62 -?2
ITSEMURHAT 248 22 12 2 52 44 33 15 17 3 15 17 18 24 10
♦ 13 -9 -3 -3 -4 ♦5 -2 0 -2 ♦ 5 -6 ♦ 2 ♦ 6 ♦4 ♦ 6 -1
H U K K U N E E T  HENKILÖT 2 _ _ •- _ - 1 . 1 _ - .
-11 -1 0 0 -2 -5 0 -1 C 0 -1 0 0 -1 -1 0
M U U T  K U O L E M A N SYYTUTKIMUKSET 2067 401 42 86 626 263 11 296 159 97 83 101 91 153 120 67
♦ 126 ♦ 71 -12 ♦ 19 ♦ 70 ♦ 1 ♦ 1 ♦45 ♦ 11 ♦ 20 -1 ♦ 6 -2 ♦ 1 -?1 ♦ 5
K A D O NNEET HENKILÖT 386 46 32 7 110 61 8 3S 17 3 18 13 11 37 38 35
♦ 19 -6 ♦ 8 -5 -2 ♦ 17 ♦ 5 -3 -4 -8 ♦ 3 ♦ 8 -4 -2 0 ♦ 9
H I R V I E U I N K O L A R I T 1306 _ 1 26 55 35 60 25 32 20 9 17 26 223 778
♦493 0 0 ♦ 1 -17 -6 -1 -14 ♦ 9 ♦ 4 ♦ 10 -4 ♦ J ♦5 ♦ 87 ♦ 417
P A L C N S Y Y T U T K I M U K S E T 1397 96 23 30 302 206 11 179 96 70 47 39 63 201 1 15 68
♦ 350 ♦3 -13 ♦ 11 ♦80 ♦56 ♦3 ♦50 ♦23 ♦ 39 ♦ 1 ♦ 1 ♦5 ♦ 81 -3 ♦ 14
4 p ä i h t y m y k s e n  t a k i a  s ä i l ö ö n o t e t u t 44042 12036 2082 2614 16308 4770 168 6289 2147 1504 1644 2424 2033 1716 3464 1575
♦ 139 ♦ 326 -48 ♦ 104 ♦ 464 -10 ♦ 1 ♦ 120 ♦52 -55 ♦ 207 -176 ♦ 36 ♦ 15 -329 -186
4
92 . POLIISIN riETCCN TULLEET * IKOKSt T KUUKAUSI T TAIN - ORuTT SCM KÖMMIT TI LL PULISENS KÄNNECOM CTTER MÄNAO 
1. VUOSINELJÄNNES 1947 - 1. KV ARI ALE T 1957 3'
K O K O  M A A  -  H E L A  L A N D E  T
R IKOS  -  0ROTT YHTEENSÄ -  SUMMA KAUPUNGIT -  STÄ0F4  -MUUT KUNNAT -  ÖVR IGA K CM UNE P
YHT. 1 . KK 2 • KK 3.KK YHT. 1 .KK 2.KK 3.KK YHT. i.KK 2.KK *.KK
SUMMA 1.m ä n . 2.MÄN. 3.MÄN. SJMMA u h a n . 2.MAN. 3. PAN. SUMMA 1.M&N• 2.MAN. 3.MAN
1 K A I K K I  R | [ K 0 K S E T 14329* 501 92 53508 59594 116376 36402 3SD68 41906 469 1 3 17790 15440 17^66
A-G R I K O S L A K I I A V A S T.
T E H D Y T  R l I K C K $ E T 6?414 19682 2 0 2 7 7 22455 51797 16223 16 440 18714 10617 3459 3437 3721
¿-Ut*415UJj£&i&Q£2£I 47825 15110 15731 16984 *0956 12880 13501 14575 6869 2230 22 30 2409
VARKAUS 28:1 17436 5357 5708 6371 14624 4499 482C 53C5 2812 358 388 106*
TÖRKEÄ VARKAUS 2 8:2 684 200 235 249 516 159 168 189 163 41 67 60
N Ä P I S T Y S  28:3 7C06 20 96 2300 2612 6268 1888 2059 2321 740 208 241 291
V ARKAUSRIKOKSET 28:1-5 YHTEENSÄ 25128 7653 8243 9232 21408 6546 7047 7815 3720 1107 1196 1417
A S U N NOSTA L U VATTA TUNKEUTUEN 1567 - - - 1136 - - _ 431 - - _
L I I K K E E S T Ä  LUVATTA TUNKEUTUEN 2708 - - - 2151 _ - • 557 • - -
M O O T TGRlAJON. LUVATTA TUNKEUTUEN 2520 - - - 2122 _ _ 398 _ - _
M U U  KOHDE LUVATTA TUNKEUTUEN 2265 - - - 1903 - _ _ 362 _ - .
M Y Y M Ä L Ä V A R K A U S  - NÄPISTYS 5887 - - - 5568 _ • - 319 _ - _
M O O T T O R I A J O N E U V O N  LUV. KÄYTTÖÖNOTTO 
TAI ANAST A M I N E N  3 8 : 6 A ( 2i 28*1*2 1661 *82 531 648 1433 407 45 8 568 .228 75 7! 90
VARAS T E T U N  TAVARAN KÄTKEN. 32:1*3 1056 333 390 333 942 293 36 6 263 114 40 24 50
R YHTYMINEN RIKOKSEN KAUTTA SAATUUN 
TAVAR A A N  32:4-6 183 70 46 67 144 56 35 53 39 14 11 14
R Y Ö S T Ö  31:1*3,4*3 258 85 80 93 232 77 68 87 26 8 12 6
TÖRKEÄ RYÖSTÖ 31:2,3,4*3 14 5 6 3 12 4 6 2 2 1 _ 1
KIRIS T Ä M I N E N  31*4 41 3 1* 24 30 2 11 17 11 1 3 7
V A H I N G O N T E K O  35:1-3 6383 21 75 1993 2215 5044 1678 1579 1787 13 39 497 414 428
K A V A L LUS,LIEVÄ KAVAL L U S  29:1*3:40:7 510 1*9 194 167 394 116 153 125 1 16 33 *1 42
TÖRKEÄ KAVALLUS 29:2: 40:7 28 12 7 9 23 11 7 5 S 1 • 4
PETOS 36:1*2 7756 2598 2572 2586 70S4 2314 2329 24 11 702 284 2*3 . 175
LIEVÄ PETOS 3 6 : IA 941 326 330 285 854 287 311 256 67 39 19 29
P E T OKSET 3 6 : 1 , 1A,2 YHTEENSÄ 8697 2 924 2902 2871 7908 2601 2640 2667 789 ‘323 262 . 204
SEKKIPETOKSET 668 - - - 608 - - - 60 - - -
L U O T T O “ JA P A N K K I K O R T T 1PETOKSET 4178 - - - 4107 - - 71 - • -
V E R O PETOS 38:11 135 55 51 29 10* ** *1 19 31 11 10 10
TÖRKEÄ VEROPETOS 38:11*2 21 8 9 * 18 6 8 2 3 _ 1 2
ASIAKI R J A N  VÄÄRENTÄM. 36:3-8: 40:6 2218 639 838 7*1 2027 589 7*7 691 191 50 91 50
S E K I N  V Ä Ä R ENTÄMINEN *63 - - - *35 - - 23 . - -
L U O T T O -  JA PANKKIK* LOMAKK. VÄÄR. 915 - - - . 85* - - - 61 • - •
M U U  YKSITYISEN ASIAK. VÄÄRENT. 590 - - _ 5*2 _ •_ 48 . _ _
V ÄÄRÄN M E R K I N N Ä N  AIH. YL. REK. 30 - _ • 23 _ _ 7 _ - _
M U U  JULKISEN ASIAK. VÄÄRENTÄM. 156 - - - 151 - - • - 5 - - -
KONKURSSI Rl KOS 39 22 9 * 9 16 - 7 2 7 6 2 2 2
SALAKU L J E T U S  38:12 132 116 15 1 12* 112 11 1 8 4 * -
MUUT O M A I S U USRIKOKSET 29:4: 30: 33; 
3 8 : 1 - 6 A * 1 * 4 , ? - 1 0 * 13-14 1338 392 408 538 1097 329 322 4*6 2*1 63 86 92
TUNECf RIKOKSET 4593 1*98 ISIS 1577 351* 11*6 1159 1209 1079 552 , 359 368
TAPPO 21:1 16 6 ' * 6 15 5 * 6 1 1
MURHA 21:2 2 1 1 - 1 1 - - 1 - 1 -
TAPON TAI M U R H A N  YRITYS 21:1*2 37 12 13 12 23 6 10 7 14 6 3 5
L APSENTAPPO 21:4 - - - - - - - - - - - -
P A HOINPITELY 21:5 2645 8 12 875 958 2162 672 723 767 483 1*0 152 191
TÖRKEÄ P A HOINPITELY 21:6 438 137 U I 160 3*5 112 116 117 93 25 25 *3
LIEVÄ P A HOINPITELY 21:7 500 166 167 167 391 130 128 133 109 36 39 3*
TAPPELU 21:6 - - - - - - - - - - - -
KUOLEM A N T U O T T A M U S  21:9 9* 58 21 15 *1 23 11 7 53 35 10 8
PAHOIN P I T E L Y N  VHTEYOESSÄ 9 - - - 8 - - - 1 -• - -
L I I K E N N E J U O P U M U K S E N  YHTEYDESSÄ 2 - - - • - - - 2 - - -
L I I K E N N E R I K O K S E N  YHTEYOESSÄ 6* - - - 23 - - - 41 - - -
T Y Ö T U R V A L L 1SUUSLAKIRIKCKSEN YHT. * - - - 3 - - - 1 - - -
M UUSSA YHTEYDESSÄ 3 - - - 3 - - - 1 - -■ - -
RUUMII N V A M M A N  TAI SAIRAUDEN TUOTTA­
MUS 21:10 77S 277 262 236 *92 18* 1*8 160 283 93 11* 76
P A H O I N P I T E L Y N  YHTEYDESSÄ 81 - - - *3 - - - 38 - - -
L I I K E N N E J U O P U M U K S E N  YHTEYDESSÄ 19 - - - 12 - - - 7 - - -
L I I K E N N E R I K O K S E N  YHTEYOESSÄ S67 - - - 383 - - - 184 - - -
TYÖTURVALLISU U S L A K I R I K C K S EN  YHT. 18 - - - 16 - - 2 - - ^ -
M U U S S A  Y HTEYDESSÄ 25 - - - 15 - - - ■' 10 - - -
MUUT HENKEEN JA TERVEYTEEN KOHDIS­
TUNEET RIKOK S E T  21:3,11-13; 22:5,6 86 29 3* 23 ** 13 19 12 42 16 15 11
C - m £ E L L i i m f i l S f l S i E I 1*6 *3 41 62 121 32 37 52 25 11 * 10
A L AIKÄISEEN KOHOl S T .  HAUREUS 20:3-6 16 5 6 5 14 3 6 5 2 2 _
VÄKI SINMAK A A M J N E N  20:1 51 21 13 17 43 15 13 15 8 6 - 2
MUUT SIVEEL L I S Y Y S R I K O K S E T  20:2,7-9 79 17 22 *0 64 14 18 32 15 3 * 8
2290 800 618 812 1860 655 537 668 430 145 141 144
VIRKAMIEHEN V Ä K I VALTAINEN VASKISIA-
MINEN 16:1 323 1 13 95 115 242 78 78 86 . 81 35 17 29
k o h o i s t . p o l i i s i n  h e n k i l ö k u n t a a n 186 - - - 149 - - - 37 - • - -
HAITAN T E K O  VIRKAM I E H E L L E  16:2 1102 385 353 364 891 317 278 296 211 68 75 68
KOHOIST. P O L I I S I N  HENKILÖKUNTAAN 956 - •- - 795 - - - 161 - - -
P E R ÄTÖN LAUSUMA OIKEU D E S S A  17:1-3A 99 *7 27 25 87 41 23 23 12 6 4 2
PERÄTÖN LAUSUMA ESITUTKINNASSA 17:4 69 28 19 22 48 18 14 16 21 10 S 6
VIRAN O M A I S E N  EREHOYTTÄMINEN 16:20A 
MUUT RIKOKSET JULKISTA VIRANOMAISTA 
JA Y L EISTÄ J Ä RJESTYSTÄ VASTAAN 16:
405 177 111 117 356 161 99 96 49 16 12 21
3-8,10-20,22-26; 17:5,7-9 292 50 73 169 236 40 45 151 56 10 28 18
2. •'JAJK 10
RIKOS - DKOTT YHTEFNSX - SUMMA
VHT. 1 • KK 2.KK
SUKKA 1.PÄN. 2, »An .
539 169 18*
jE-tni i t i ö u i m i j a u s *716 1335 1596
R A 1 1 1JUOPUMUS JA H U U M A A N T U N E E N A
A J A M I N E N  23:1*3 1783 *97 621
TÖRKEÄ H A I T ( J U O P U M U S  23:2 2510 652 8*6
MUU L 1 IKENNEJUCPUMUS 2 3 U - 6 12 5 *
K ULKUNEUVON LUCV. JUOPUN E E L L E  23:7 *11 1*1 125
iU1UUl.iaiia51AÄiÄ„Jfi5i8AtlLl£mi
B 1 6 0XSXI 2305 727 529
R A U K A N R I K K C M I N E N  2* 997 *35 287
M U RHAPOLTTO 3*: 1-4 69 22 19
MURHAPOLTON Y R I T Y S  3*:1-* *0 12 12
MUUT RIKOS L A K I A  V A S T A A N  TEHDYT R I ­
KOKSET 10-15•18-19 j 2 5 - 2 7 j 3 * : S - 1 6 * 18
-20» 36 :9-12 * 3 7 ; * 0 : 1-5 * <A*8 - 1 2 * 1 * - 2 1 1199 2 58 211
H-J M U U T  R I K O K S E T  1100880 30510 33231
H  PÄIHflCRIKOKSET 2986 850 1057
ALKOHOLIPIT. A I N E E N  LUV. VALMISTUS 110 *3 32
TAPAHT U M A K E R T O J A *22 - -
A L KOHOLIPIT. A I N E E N  LUV. MYYNTI 275 55 96
T A P A H T UMAKERTOJA 16118 - -
ALKOH O L I P I T O I S E N  A I N E E N  L U V A T O N
MAAHANTUONTI H - 5
T A PAHTUMAKERTOJA 150* - -
A L K O H O L I P I T O I S E N  A I N E E N  L U VATON
H A LLUSSAPITO J A  KULJETLS 113* 357 *01
T A P A H T U M A K E R T O J A 113* - -
A L K O H O L I P I T O I S E N  A I N E E N  N A UTTIMINEN
Y L E I S E L L Ä  P A I K A L L A 736 178 268
T A P A H T U M A K E R T O J A 736 - r
MUUT ALKOHO L I L A K I R I K O K S E T 90 22 36
T A P A H T U MAKERTOJA 91 - -
H UUMAUSAINERIKOS *77 168 153
TAPAHT U M A K E R T O J A 11180 • -
TCRKEX H U U M A U S A I N E R I K O S 60 10 32
TAPAH T U M A K E R T O J A 1269 - -
H U U MAUSAINEEN S A L AKULJETUS *7 10 17
T A P A H T U MAKERTOJA 50 - -
TÖRKEÄ H U U M A U S A I N E E N  S A L A K U L J E T U S  . 32 5 17
TAPAH T U M A K E R T O J A 37 - -
H U U M A U S A I N E R I K K O M U S 11 2 -
TAPAH T U M A K E R T O J A 11 - “
L I I K E N N E R I K O K S E T 86868 26186 28791
L I I K E N T E E N  V A A R A N T A M I N E N  JA L I I ­
KENNEPAKO» TLL 96* 101 20788 6690 66*2
N O P E U S R A J O I T U S T E N  R I K K O M I N E N 6170 - -
TÖRKEÄ LIIKEN T E E N  VAARANTAMINEN»
TLL 99 207 60 *9
N O P E U S R A J O I T U S T E N  R I K K O M I N E N 118 -
LIIKEN N E J U O P U M U S  M G G T T C R I T T C M A L L A
AJONEUVOLLA* TLL 100 3* 6 10
A JOKORTITTA AJO* TLL 102 3081 811 1107
L I I KENNERIKKOMUS» T U  103 <2758 18619 20583
N O P E U S R A J O I T U S T E N  R I K K O M I N E N 37937 - -
E P Ä K U N T O I S E N  A J O N E U V O N  K Ä Y T T Ö 2929 - -
M U U  KUIN M O O T T O R I A J G N E U V C R I K K O M U 785 - -
11026 3*3* 3383
LAKI JULKIS I S T A  H U V I T I L A I S U U K S I S T A 819 256 290
T YöTURVALLI SUUSIAKI 61 11 23
MUITA LAKEJA J A  A S E T U K S I A  VASTAAN
TEHDYT RIKOKSET 101*6 3167 3070
2 K U N T I E N  J Ä K J E 5 T V S S Ä Ä N T C J Ä  VAS-
TAAN TEHDYT R I K K O M U K S E T 3609 1213 1228
3 T I ETOJA EK. POLII S I N  TEHTÄVISTÄ
I fS6MUAHAT 2*8 81 76
H U K K UNEET HENKILÖT 2 1 1
MUUT KUOLEM A N S Y Y T U T K I M U K S E T 2067 720 692
KADONNEET HENKILÖI 386 132 112
H IRVI ELÄ I.NKCLAR IT 1506 5 5* **0
p a l o n s y v t u t k i m u k s e t 1397 657 337
* P Ä I H T Y M Y K S E N  TAKIA SÄILÖÖNOTETUT **0*2 1*109 1*188
KAUPUNGIT - SläCER 1UUT KUNNAT - C V M G *  KDMMUNfH
YHT. 1.KK 2.KK 3 .KK VHT. 1.KK 2.KK 3.KK
SUMMA 1.MAN. 2.M*N. 3.MIN. SUMMA 1«M*N. 2 • M 4 N . 3. MSN
*49 1*3 15 7 1*9 90 26 2 ? 37
3112 871 1055 1182 160* *6* 537 603
121* 332 *17 *65 569 165 20* 200
16*7 *52 572 623 363 2*0 27* 3*9
8 * 2 2 * 1 > 1
2*3 83 68 92 168 58 57 53
1785 *96 390 899 520 231 139 150
682 279 205 158 315 156 32 77
S* 1* 16 2* 15 8 3 *
28 9 8 11 12 3 * 5
1021 19* 161 666 178 6* 50 6*
6*579 20179 21228 23172 36301 10331 12003 13967
2563 665 8* S 853 623 225 212 186
*3 9 16 18 67 34 14 17
269 - - - 153 * - -
218 61 86 71 57 34 10 13
1*568 - - - 1550 - - -
13 - 5 8 1 - _ 1
1503 - - " 1 “ ”
772 2*9 267 256 362 108 13* 120
772 - - - 362 - - -
69* 166 250 278 *2 12 18 12
694 - - - *2 - - -
61 1* 26 21 29 8 10 11
61 - - - 30 - - -
*28 1*1 137 ISO *9 27 16 6
11122 - - - 58 - - -
*9 10 26 13 11 - 6 5
12*5 - - - 2* - - -
* * 9 16 19 3 1 * 1
*7 - - - 3 - - -
31 5 16 10 1 - 1 *
36 - - - 1 - - -
10 1 - 9 1 1 - -
10 - ** 1 — - “
5361* 16725 17816 19073 332 5* 9*61 10975 12818
1*088 *667 **78 *9*3 67C0 2023 216* 2513
3880 - - • - 2290 ~ - "
126 38 29 59 81 22 20 39
75 - - - 43 - - -
21 * 6 11 13 2 * 7
1980 5*6 653 781 1101 265 *S* 382
37399 11*70 126S0 13279 25359 71*9 8333 9877
20108 - - - 17829 - - -
171* - - • - 1215 - - -
6*1 - - - 1** - -
8602 ¿789 2567 32*6 242* 6*5 816 963
3*7 103 109 135 *72 153 181 138
*3 7 17 19 18 4 6 8
8212 2679 2**1 3092 193* *88 629 817
3590 1210 1218 1162 19 3 10 6
131 35 50 *6 1 17 *6 24 *5
2 1 1 - - - - -
1*07 483 *62 **2 660 237 210 213
SOS 108 86 109 81 24 2* 3?
1*3 72 S6 1S 1163 522 38* 257
730 356 189 185 667 3*1 148 178












































P u L U j U  I I F T L L N  TULLEE ! K l K u K s E T i  PÄ IHTYMYKSEN  I a K IA  j A U U U N u TETUT J a K u -»TIEN J Ä R JE S T YS  SÄÄNTÖJÄ VASTAAN TtnOYT 
H I a * I El M  NKCLAR 11 HiKuSkYHMÄN JA  KUNNAN MUKAAN -  J k u IT $LM KU IX 11 T 1 LL PHl I S l NS KÄNN ECUM ( öERUSAUt SCM TAUII S I 
J -n. j l c L Sek  MCT KJMMUNFRNrtS LK JN iN GSSTAJGO *  ¿AMT hJ  CR1J  J o k  S K O l U  S I u-VeR E F I c K  JKU ITSGRUPP  GCH KUMMUN
K IKKGMJK SET SEKÄ 
FuK VAk,
1. V U U i iN e L JÄ N N U j  1vo7 KVAKTALET 1Vö 7
k l K U S K Y H M Ä J M Ü T Î S U K U P P MUUT «YhNÄT-C.GRUPPER
R IKCK- J M A 1 - H E N ­ SIVEEL R I K O K ­ PCLI- Li I- MUUT PÄ I H - LI I ­ MUUT KuNT« PÄIH­ HIRVI-
Sfc T S JUS- KEEN LISYYS SET TIA- KCNNE- R1KJSL .DEKi- KENNE- r i k o k ­ JÄRJ. TYMYK­ ELÄIN-
YH­ KIK O K - JA R I K O K ­ JULK. RlKUK- JUUPU- VAS­ KOKSET RIKJK - s e t VAST« SEN KOLA-
TEENSÄ SET TER V» SET VIRÀN- SET H JS TAAN KUS- SET (JVKIGA Ä IK- TAKIA K 1 1
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K U K C M A A -  HELA LANJET H 3 2 9 4 47325 4593 1 46 2290 539 4716 2305 2986 86868 11026 3609 44042 1306
U i J u L N J i i d N - L i A U i . r ^ M L A L U i ^ Ö &6179 17212 1531 65 804 16S 1218 S54 1041 15769 3600 1520 16308 26
KAUPUNGIT - STÄOEk 39439 15896 1377 58 742 178 972 491 99C 15214 3521 15 17 1S664 8
MUui KUNNAT - OVRIuA KCMMUNER 6740 1316 154 7 62 7 246 63 5 1 45SS 279 3 644 18
HELSIN K I - H E L S I N G F O R S 2 506 1 10725 868 25 551 128 477 30 5 644 83 83 " 2931 1184 12036 _
ESPJU-L Si30 .3499 1402 130 19 46 4 134 46 74 1494 148 42 1108 -
HANKJ-HANGÖ 355 136 1 1 1 14 1 10 6 16 156 4 1 S 6 • -
H Y VINKÄÄ-HYVINGE 1078 356 30 2 27 24 55 1 2 7 498 67 14 394 3
J Ä RVENPÄÄ 1C29 411 51 1 23 2 51 7 32 433 18 53 263 -
KARJ A A - K A R 1 S 173 44 5 _ 1 8 1 2 109 3 . 79 2
KARKKILA 277 51 12 - - 2 4 4 - 192 12 1 35 , 3
K A U N I A J N E N - G K A N K U L L A 1 1 1 66 2 2 - - 4 2 1 26 6 1 39 -
k e r a v a - k e r v o 763 322 30 - 9 - 27 14 1C 327 24 6 203 !“
L G H J A - L C J U 4©4 172 1 2 “ 5 - 17 5 1 b 209 26 10 181 “
UCVI I SA-LOVISA 2 1 2 117 4 _ 2 _ 6 4 17 50 12 6 56 -
p c r v c o - b u r g A 520 132 16 1 17 - 9 5 22 300 14 75 364 -
TA*M I SAARI-EKENÄS 289 100 12 - 8 4 9 9 5 140 2 - 62 “
V A N T AA-VANUA 5608 1662 174 7 38 12 161 63 142 2895 254 124 788 -
A K T J Ä R V I-ARTSJÖ 3 2 " - “ " - * 1 ** “
ASKQUA 33 19 _ _ 2 3 - 9 - - 7 -
INKUU-lNGA 62 17 1 - 2 - 3 - , - 39 - - 7 1
KAR J A l O HJA-KAR iSLOJO 14 9 - - - - - - - 4 1 - - 2
K ikKKONUMMI-KVRKSLÄIT 965 280 29 3 15 - 26 6 1 563 42 - 130 3
L A P 1 N J Ä R V I - L A P P T K Ä S K 128 9 3 - " - 4 1 “ 1 1 0 1 “ 6 • “
LIL J E N C A L 30 3 - _ _ - - 1 - 26 - - 1 -
LOH J A N  K U N T A - U O J O  KONNUN 513 126 4 - - - 18 - 3 325 37 - ©4 1
m y r s k y l ä - m O r s k q m 10 2 1 - - - 1 1 - 5 - - 2 -
MÄN T S Ä L Ä 45 8 132 28 - 6 2 23 5 1 249 1 2 1 35 1
N U N N I -PJSULA 237 12 1 “ 2 • 3 1 • 215 3 - 9 1
NURMI JÄRVI 994 133 8 1 1 1 2 30 6 20 770 13 , - 63 4
O R I M A T T I L A 504 91 14 - 4 - 2 1 9 1 357 7 2 63 1
p e k n a j a - p e k n A 287 16 1 - 1 - 4 2 - 261 2 - 5 -
POHJ A - P O J O 68 31 1 - * - 3 1 - 29 3 - 9 ~
P Q K N A 1NEN-3CRGNÄS 19 3 1 - • “ t - “ 1 2 - “ 1 1
PCkVULN HLK-BORGA LK 312 61 3 - 3 1 15 5 7 159 58 - 52 2
PUKKILA ie 3 - . - - - 1 2 - 4 - - 1 -
RU O T S I N P Y H T Ä Ä - S T R O M F U R S 46 14 1 - 1 - 1 - - 28 1 - 4 "
SAMMATTI 15 6 - - 1 - 3 - - 4 1 - 2 - •
SIPUO-SlööU 335 49 9 - 6 “ 15 * 6 231 19 “ 38 ?
S I U N U C - S J U N U E Ä 126 1 1 5 _ - - 3 1 - 106 - - 7 ... -,
TENHOL A-TENALA 2 2 5 1 - 1 - 4 - - 10 1 - -
TUU SUL A - IUSiiY 691 130 12 1 4 1 26 ie - 453 54 - 35
VIHTI
i u n u ^ . j a _ 2 iim_UAtu_=-iBii_C£.ii
8>8 152 31 2 5 1 37 9 12 586 23 . 103
AiJliBEiiiySi-Läl» 23094 7262 593 15 277 39 610 257 652 12065 1324 461 4770 - .55"'
K A UPUNGIT - STÄUEk 17113 6442 4S8 1 1 247 33 454 217 475 7807 969 460 4240 ■ ■ ’’ ¿1 2 : ,
MUUT KUNNAT - ÖVR1GA KCMMUNEK 5981 820 1 35 4 30 6 156 4C 177 4258 355 1 530 43
TURKU-A u O 8662 3915 250 4 1 12 17 177 • 126 348 3063 630 403 2082 : -
HAR J A V A L T A 300 52 10 - 4 - 10 2 28 183 1 1 - 59 - “•
HUI T T I N L N 413 49 8 - 2 - 8 1 1 339 5 1 93 6
I K AALINEN 180 20 - - 9 1 8 - 1 137 4 - 30 -
KAN K A A N P Ä Ä 343 65 13 " 5 - 1 2 3 1 225 19 1 70 - ” •
KOKEMÄKI 276 69 8 _ _ - 1 1 2 2 181 S - 47 -
LAITILA 2 1 2 32 3 - 1 - 7 1 2 165 1 - 26 . “
L CI MA 4 192 45 5 - - - 5 - - 128 9 1 6 7 “
HAAN TAL 1-NÄUENCAL 268 103 4 - 9 - 17 1 15 1 1 2 7 2 87 “
PAK a INEN-PARGAS 1© 7 55 3 1 1 ~ 5 2 3 67 10 " 25
PARKANO 2 20 23 7 _ 1 6 2 - 1o4 17 - . S9 -
P u K l - GJJRNEÖORG 2455 996 67 1 48 6 85 4 C 30 1056 126 16 875 “
M AI S 11.-k L SO 891 189 6 1 6 - 19 3 7 639 21 8 66 “
k a u m a - r a u m u 960 400 36 1 17 1 33 2 1 12 416 23 14 303 “
SAL J 062 159 1ö - 10 “ 22 1 5 409 34 9 117 1
{ja ik . - rnms.) 12
K I K J S K V H M Ä  -  H R C T T S G H U P P  MUUT RYHHÄT-Ö .GKUPPEH
R I K O K ­ (JNAI- HEN­ S1VEEL R I K O K ­ PULI- U I  — MUUT PÄIH- LII­ MUUT KUNT. P Ä I H ­ HIRVI-
SET suus- KEEN LI SYYS SET TIA- KENNE- RIKUSL.»OERI- K E N N E - R I K O K ­ JÄRJ. TYMYK­ ELÄIN-
Y H ­ k IKOK- JA R I K O K ­ JLLK. KlKUK- j U OPU- VAS­ KOKSET R I K O K ­ SET VAST. SEN KOLA-
TEENSÄ SET TERV. SET VIRAN­ SET HUS TAAN R JS- SET ÖVRIGA K I R ­ TAKIA R1T
ALLA EGtN- KOHO. seo- OMAIS. P OLl- TRA- TEHJVT MEOELS- TRA- dRUTT KON. SÄIL. HJORT-
dRGTT JUMS- RIKOK­ LIG- VAST. riE- F IK- R I K O K ­ 8R0T1 FIK- FÖRSE- OTETUT OJURS-
4. A Ah ! * LAN dHUTT SET HETS- ÖRUTT OROf T fYLLE- SET flftCTT ELSER BERU- KOLLI-
K U N T A M U O T O  - KUHNuNTVP ano TT ÖROTT MOT KL 42» K I ö v r i g a MOT SADE SIQNER
K U N T A  - KONNUN MOT QFF. 43,44 0ROTT KCMK. SOM
U V  G. PYN- SL 42 MOT SL OKON. TAGITS
h ä l s a OIGH. 43,44 STADG. 1 FÖR-
VAR
J U S ! K AGPUNKl-NVSTAG 506 210 11 2 7 6 12 7 11 200 42 2 116 -
VAMMALA 402 60 9 1 15 2 17 5 5 283 5 3 138 5
A L A STAKO 21 8 2 - - 1 - - 9 1 - 3 3
A S KAlNtN-VJLLNÄS 6 - - - - - - 1 S - - 1 -
AURA 60 10 1 1 • 1 “ 46 1 • 3 -
ORAGSF J Ä R O 42 10 1 - _ 1 _ 20 10 - _ _
EURA 234 31 9 - - 4 S - 182 1 76 2
EURAJOKI 110 23 4 2 1 • 7 - - 67 6 - . 7 2
HALIKKC 170 10 - - - 1 - - 1SS >- ' 4 - 7 1
HONKAJOKI 20 2 2 - “ t - - 13 - 3 -
HCUTSKARI- H O U T S K Ä R 2 _ _ 1 _ _ 1 - _ - -
HÄMEENKYRÖ- IAVASTKYKU 4S3 23 14 2 1 10 1 - 398 4 - 27 2
INIÖ 4 1 - - - 3 - - - - - - -
JÄMIJÄRVI 47 2 2 - - 4 - « 38 1 - - -
K A ARINA-SiT K ARINS 647 149 7 4 - 4 3 3 466 11 54 -
KALANTI 112 8 1 1 . - _ 1 65 36 - 5 _
KAKI NAINEN 12 - - - - - - - - 4 8 - 1 -
KARVIA 26 3 2 - - 2 - - 21 - - 1 -
KEMIO - K I M I T O 35 6 1 - - 4 - - 18 6 - 7 1
KIHNIÖ 13 4 “ - 1 - - 7 1 " - “
KIIKALA 23 4 3 - _ 1 - . 13 2 - 2 1
KIIKOINEN 40 3 1 - - - - - 36 - - - 1
KISKO 16 3 - - - 1 - - 9 5 - 1 2
K I U K AINEN 30 6 - 1 - 1 - 7 15 • “ 9 ”
KCRPPGG-KORPO 9 2 1 - _ 1 „ ' S - ' - 1 2
KUSKI TL 42 S - - - 4 2 - 31 - - 3 -
KULL AA 19 3 1 « - - - - 14 1 - 3 -
KUST A V 1-GUSTAVS 15 4 - - - - 1 - 1 6 3 - - 1
KUUSJOKI 12 - 2 . - “ 1 ~ 9 - ■ “ 3 “
k c y l  i o -k j u l o 196 5 6 - 4 _ 2 - Se 53 70 - 74 4
LAPPI 32 4 4 - - - - - 24 - - 1 1
L A V I A 25 2 2 - - - 1 - - 18 2 •- 10 -
LEMU 10 1 - - - - - - - 8 1. - - 1
L IETO 177 42 11 1 - 5 2 2 110 4 ~ 13 “
L O I MAAN K U N TA-LCIMAA K U M M U N 80 3 2 _ _ 3 _ 61 11 12 2
L UVIA 61 8 - - - - 4 - - 47 2 - S -
MARTTILA 15 4 - - - - - - 9 2 - - -
MASKU 69 8 2 - - 1 — 1 56 1 -  . 4 -
NELLILÄ 10 1 1 * “ “ " 8 - “ 1 “
M E R I K A R V I A 240 10 1 1 - 2 - - 225 1 7 -
M E R I MASKU 4 2 - - - - - - - 2 - - - -
MIETO I N E N 17 6 - - - - 4 - - 7 - - 2 1
MOUHIJÄRVI 44 3 5 - - - 2 - - 34 - 4 2
MUURLA 71 5 4 “ “ 2 “ - 60 “ - * 1
MYNÄMÄKI 184 20 2 1 . 2 1 _ 1SS 3 - 11 -
NAKKILA 136 24 1 - - 5 4 1 94 7 - 19 ■. -
NAUVU-NAGU 16 4 1 - - - - - 6 5 - -' -
NOURMARKKU - N U K R N A R K 143 15 2 - ~ - 1 1 - 124 - - 10 1
NUUSIÄ I N E N 90 12 • - ** 4 * 73 1 ■* 10 “
O R I P Ä Ä 35 2 - _ - - 1 - 26 6 - 4 1
PAIMIG-PEMAR 343 86 9 2 1 5 3 5 190 42 - 22 1
PERNIO-JJÄRNÄ U S 9 1 2 - 6 1 1 87 8 - • 8 1
PEKTTELi 29 3 - - - - 2 - - 24 - - 3 -
PIIKKIO-PIKIS 213 33 5 “ “ 6 3 3 157 6 “ 7 •
PUMARKKU-P&MARK 53 4 . ' 2 _ 4 - - 40 3 1 9 -
PUNKAcAIOUN 61 5 - - - 6 - - 48 2 - ■ - 5
PYHÄRANTA 27 2 2 - - 1 - - 19 - - 1 1
P ÖYTYÄ 80 6 - 1 4 - - 50 19 - 2 -
RAUMA,y M L K - KAUMO LK 192 2a 3 1 “ 6 j 1 149 S “ 10 1
RUSKO 10 2 _ 1 _ _ 6 1 - - -
R Y M Ä T T Y L Ä - R I M U O 6 2 - - - 2 - - 4 - - 5 -
SAUVU-SAGU 17 6 - - - 2 1 1 3 4 - • 2 -
S IIKAlHEN 40 3 - - - 4 - - 31 2 - 5 -
SUODENNIEMI 28 3 - - • * 24 1 ~ ”
SUOMUSJÄRVI 293 9 . 1 . . 1 _ _ 282 - - 2 -
SÄKYLÄ 72 19 4 - - 4 - - 4S - - 4 -
SÄRKISAiO-FINQV 9 1 1 - - - - - 1 6 - - -
TAIV a SSALU-TÖVSALA 23 4 1 1 - - - - 14 3 - 1 -
TARVASJOKI 132 8 1 3 - 1 - 79 32 8 - 3 ~
S. 1.1ATK. -  f f lR lS . )
(.¿¿¡ui “ LÄN
K U N T A M U O T O  - KUHMUNIYP 
KUNTA - KOLHUN








AHVEN A N M A A _ t _ ALAMD 
KAUPUNGIT - S T Ä O E ä  
MUUT KUNNAT - Ö VRIGA KUMMUNE«
MAAR!ANHAMI N A - M A R I E H A M N
ECKERÖ










H Ä M E E N  LÄÄNI.- I A V A ilEKJS-LÄM 
KAUPUNGIT - STÄOER 
MUUT KUNNAT - Ö V R I G A  KCMHUNEK




































k I K U  S K Y H M Ä - Ö R C T T g G K U P P
R I K O K ­ UMA1- HEN­ SIVEFL R I K O K ­ POLI- 4.11- MUUT PÄIH- L I I —
SET suus- KEEN LI SYYS SET TIA- KENNE- RIKOSL «OLR1- KENNF
Y H ­ KlKuK - JA R I K O K ­ JOLK. R I k OK- JUOPU- VAS­ KOKSET KiKUK
TEENSÄ SET TERV. SET VIRAN­ SET NUS TAAN «US- SEI
ALLA EofcN- KOHO* St J- OMAIS. P O H ­ TRA- TEHOVT MfcOELS-TRA-
ÖROTT UUMS- R I K O K ­ LIG- VAST. TI E- t  IK- R IKOK­ ÖK01T F1K-
ÖKOII SET HETS- BRUTT dMOTT FYLLE- SET BRCTT
BRUTT Bk OTT MOT RL 42« kl ÖVRIGA
MOT CFF. 4 3,44 BROTT
LIV 0. MYN- SL 42 MOT SL
HÄLSA C1GH. 43,44
155 40 3 - 2 - 3 1 2 VS
15 3 1 _ - 1 - _ V
39 14 1 - - - 2 " 22
14 S _ _ _ • _ _ _ 7
6 - - - - - - - 4 1
49 9 1 - 1 - 1 1 7 16
75 17 3 - - - 4 1 1 49
48S 126 12 1 7 2 14 5 - 295
303 99 5 - S 2 11 3 - 163
182 27 7 1 2 - 3 2 - 132
303 99 S 5 2 11 3 _ 163
6 2 - - - - - - - 3
33 8 1 - - - 1 1 - 21
6 1 1 - 1 - 2 - - 1
13 1 2 - - - - - - 9
100
1
6 ~ _ ” _ • 901
10 3 2 _ 1 _ _ 1 _ 1
6 2 “ - “ “ “ 3
£
4 2 1 1 - - - - - 2
1 - - - - - - - - 1
21045 6S30 722 12 285 67 662 386 240 10287
1S0S4 5392 534 10 234 58 450 272 202 6394
5991 1138 168 2 51 9 212 114 38 3893
1768 630 37 2 12 2 44 U 29 850
618 228 27 - 14 1 24 9 11 229
3647 1368 113 1 56 S 139 45 4 S 1537
144 18 6 - - - 8 - - 111
525 140 31 - 1 T 1 15 1C 6 280
370 h 7 11 _ _ _ S 2 3 298
939 244 34 2 12 5 27 5 15 564
609S 2470 241 S 111 44 150 173 80 1956
218 46 11 - 4 - 11 3 S 124
616 180 19 - 13 “ 14 6 8 361
114 21 4 _ 1 13 1 - 64
283 70 6 - 4 - 13 1 171
266 27 4 - - - 7 1 - 203
78 S 8 - 1 - 5 - - S5
167 37 3 - - - 11 2 3 105
456 163 19 _ 4 _ 8 55 4 170
102 10 - - - - 3 1 4 77
354 70 8 - 2 - 12 3 1 255
82 10 1 • - - - 3 1 - 55
25 6 1 " 1 “ ~ 11
122 6 2 1 _ 4 - - 96
S88 95 38 1 13 1 15 2C 2 377
65 14 1 - 2 - 1 - 1 45
9 3 - - - 1 - - 5
19 2 1 - - “ 2 “ " 9
19 3 _ _ _ _ 4 1 11
49 7 2 - - - 4 - - 29
123 43 7 - 1 - 9 - - 43
125 20 2 - 1 - 1 - - 95
358 55 8 - 6 4 12 2 7 259
86 11 7 _ - - 1 - - 64
18 4 - - - - 2 3 - 8
254 6 1 - - - 4 - - 239
62C 205 24 - 5 1 34 10 5 297
163 11 6 - “ 1 5 4 129
150 37 6 - - - 4 - 1 98
MUUT KUNT. PÄIH- HIRVI- 
RIKOK- JÄKJ. 1VMVK- ELÄ1N- 
SET VAS1. SEN KOLA- 
ÖVRIGA HIK- TAKIA RIT 
dROTI KUM. SÄ1L. HJORT-




































































































































S. (JAIK. - »ORIfi.J 14
R I K ti S K Y H M Ä - a r  o r T S G K U P P MUUT RYHMÄf-Ö»iGRUPPER
R I K O K ­ UMAI- H E N ­ SIVEEL R I K O K ­ PULl- Lii — MUUT PÄ1 H ” LII­ MUUT KUNT. PÄIH­ H I R V I ­
SET SUUS- KEEN LISYYS SET TIA- K ENNE- KIKOSL..DERl- KENNE — R I K O K ­ JÄRJ. TYMYK­ ELÄIN-
YH­ KIKOK- JA R I K O K ­ JLLK. RIKOK­ JOOPO- VAS­ KOKsET R I K O K ­ SET VAST. SEN KOLA-
TEENSÄ SET TE RV. SET VIRAN­ SET M U S TAAN RUS- SET ÖVKIGA R1K- TAKIA RIT
ALLA e u e n - KOHO» SE J- OMAIS. POLI - ikA- TEHDYT HEOELS- IRA- 8RQTT KQH. S Ä U . HJURT-
BRO TT OOMS- r i k o k ­ LIG- VAST. TIE- f  IK- R I K O K ­ OROTT FIK- FÖRSE- OTETUT OJURS-
LÄÄN l  - LAN dKOTT s e t HETS- 8RUTT BROTT FYLLE- SET BRCTT ELSER BERU- KOLL1-
K U N T A M U O T O  - KQMMUNlYP OKO TT 8RUTT MOT RL 42» Kl ÖVRIGA MUT SAOE SIONER
KUNTA - KUMMUN MOT OFF. 43.<.4 ÖRQTI KUMM. SOM
LIV C. MYN- SL 42 MOT SL ORON. TAGITS
HÄLSA OIGH. 4 1,44 STAOG. I FÖR-
VAR
PÄLKÄNE 135 10 3 - 2 - 3 1 - 120 - - 3 1
RENKO 53 7 1 - - - - 1 - 42 2 - 16 4
RUOVESI ao 30 3 - 2 - 6 1 - 38 - - 30 3
SAHALAHTI 14 3 - - “ - 1 3 - 6 1 2 -
SCMtAC 318 Z7 6 3 - 7 _ - 252 23 - 15 1
TAMMELA 125 13 1 - - - 5 - - 93 13 - S 2
TUULOS 38 2 - - - - 2 - - 33 1 - - 2
URJALA 156 14 4 - 2 - 9 - - 106 21 - 7 8
VESILAHTI 8 2 1 - - “ 1 - “ 4 - * 3 -
VIIALA 121 19 4 _ 1 2 _ _ _ 71 - 24 15 _
VILPPULA 53 21 2 - 1 - 3 1 - 21 4 - 13 -
YLÖJÄRVI 263 59 8 - 1 - 5 4 2 176 8 - 51 -
YPÄJÄ 42 11 - - - - 4 - - 25 2 3 -
ttlttfcHU.Ml4l.su.nimsitit-Liiu 12219 3361 227 11 127 32 326 102 146 7369 478 215 2147 25
KAUPUNGIT - STÄDER 8091 2859 196 9 99 25 226 82 131 4153 311 214 1912 2
MUUT KUNNAT - tiVRIGA K O M M U N E X 4128 522 31 2 28 7 100 2C 15 3236 167 1 235 . 23
K O U VOLA 1527 S43 34 - 20 7 34 15 23 811 40 18 453 -
ANJALANKOSKI 989 114 7 - 7 4 16 1 2 811 27 1 SO 1
H A M I N A - F R E D K I K S H A M N 370 116 6 - 3 6 6 1 4 208 20 7 107 -
IMATRA 945 349 35 2 16 1 37 14 14 459 18 25 228 -
KOTKA 1821 785 44 6 26 2 S1 25 31 705 146 56 397 1
KUUSANKOSKI 684 187 28 _ 4 _ 27 6 3 418 11 7 144 _
L A P P E E N R A N T A - V I L L M A N S T R A N D 1755 765 42 1 23 5 5S 20 54 741 49 100 533 -
ELIMÄKI 772 51 2 - 2 - 11 3 - 701 2 - 22 -
IITTI 466 56 2 - - - 3 - - 401 4 - 11 1
JAALA 73 3 3 " " - 2 - - 63 2 “ 4 1
JOUTS E N U 393 64 3 2 8 _ 10 6 5 290 S _ 45 3
LEMI 137 9 - - - - 5 - - 115 8 - 1 -
L U UMÄKI 500 20 - - - 2 6 - - 4S3 19 - 2 2
M IEHIKKÄLÄ 45 30 - - - - - - - 7 8 - 3 -
NUIJAMAA 8 2 * - - - - “ - 1 S “ 1
PARIKKALA 249 19 3 - 2 1 3 2 _ 21S 4 _ 31
P Y H I ÄÄ-PYTTIS 93 30 2 - - 1 4 - - 56 - - 4 -
MAUTJÄRVI 104 9 - - 3 - 11 - - 69 12 - 12 3
RUOKOLAHTI 110 14 1 - - 1 12 - - 76 6 - 16 3
SAARI 18 3 - - - - • - - - 15 - - 6 -
SAVI TAIPALE 142 26 4 - 6 - 10 2 7 45 42 - 21 -
SUOMENNIEMI 20 4 1 - 1 - 1 - - - 13 - - 2 3
TAIPALSAARI 43 12 4 - - - 4 1 - 18 4 1 - -
UUKUNIEMI 4 2 - - - - - - - 2 - - 1 -
V A L KEALA 489 35 4 - 3 - 9 - 2 431 5 - 21 5
VEHKALAHTI 330 57 2 _ 3 1 5 3 1 232 26 _ 31 1
VIROLAHTI 120 73 - - - 1 2 2 - 28 14 - 1 1
YLÄMAA 12 3 - - - - 2 1 . - 5 1 - - -
6164 1046 148 3 S4 19 246 28 88 4160 372 22 1504 32
K A J P UXGir - STXDEK 3025 733 99 1 28 17 110 13 56 1699 269 20 1136 -
NJUT KUNWAf - tlVRlGA K C M MUNER 3139 313 49 2 26 2 136 15 32 2461 103 2 366 32
MIKAEL I-SsT MICHEL 1212 334 39 - 11 6 35 4 23 618 142 10 472 -
H E I NOLA 429 105 7 1 2 - 25 2 8 254 25 - 101 -
PIEKSÄMÄKI 424 132 24 - 11 6 23 5 15 194 14 - 315 -
s a v o n l i n n a - n y s l g t t 960 162 29 - 4 5 27 2 1C 633 88 10 2S0 -
A N T T u l A 2 1 “ “ “ “ " “ . 1 ~ “ 4 "
ENONKOSKI 16 4 . _ _ _ _ _ _ 10 2 - 1 1
HARTOLA 107 13 - - 1 - 6 - 81 4 - 4 - ■
HAUKIVUORI 31 8 2 - - - 2 2 - 15 2 - 11 -
H E I N O L A  MLK-HE I N O L A  LK 413 22 1 - - - 5 - - 363 2 - . - 5
HEINÄVESI 97 7 “ - 1 1 8 - 3 77 “ 2 19 7
HIRVENSALMI 68 12 2 _ _ _ 6 _ _ 45 3 _ 6 2
JOROI N E N 404 23 7 - 1 - 7 3 6 348 9 - 29 1
JUVA 534 31 6 - 3 - 15 4 7 4S0 18 - 59 -
JÄPPILÄ 19 4 - - 1 - 3 - - 9 2 - 1 1
KANGASLAMPI 8 2 - - 1 - 1 - - 3 1 - - -
5. (JATK. - FORTS?} 15
R 1 K 0  $ R Y H M A - B R 0 T T S G K U P P HUUI RYHHST-C. GRUPPER
RIKOK- O M A I ­ H E N ­ SIVEEL RIK O K ­ PÜLI- i H -  MUUT PÄIH- LI I ­ MUUT KUNT. PÄ I H ­ HIRVI-
SfcT SUUS- KEEN LISVVS SET TIA- n ENNE- r i k o s l .»OER I - KENNE- R I K O K ­ JÄRJ. TYMYK­ 6LÄJN-
Y H ­ Rl KOK - JA R I K O K ­ J U k . RlKOK- j UOPU- v a s - K0KSE1 R I K O K ­ SET VAST. SEN KOLA-
TEENSÄ SET TERV. SET VIRAN­ SET M U S  TAAN RUS- SET ÖVRIGA RIK- TAKIA RIT
ALLA EGEN- KOHU. SEO- OMAIS. POLI- TKA- TEHDYT MEOELS- TRA- BROTT KGM. SÄIL. HJORT-
0ROTT OUMS- R I K O K ­ LIG- VAST. TIE- M K -  RIKOK- 4R0TT FIK- F0RSE- OTETUT OJURS-
LÄÄNI * LÄN dftUTT SET HETS- BRO TT ÖROTT fYLLE- SET QRCTT ELSER 8ERU- KCLLI-
KUN? A H u U T C  - KOMHUNTYP BKOT! BRÜTT MOT RL 42» Rl ÖVRIGA MOT SAOE S10NER
KUNTA - KOMMUN Mor Of F. 4  S f  A 4 BROTT KCMM. SOM
LIV 0. MYN- SL 42 MUT SL ORON. TAGITS
HÄLSA 0I6H. 45.44 STAQG. I FOR-
VAR
KANGASNIEMI B2 16 1 - 2 - 9 1 - SO 3 - 56 -
KERIMÄKI 118 1S 2 1 S - 12 1 - 79 3 - 17 -
M IKKELIN Ml K-S:T MIC H E L S  LK 239 37 7 - 1 - 8 2 2 179 3 - 27 2
MÄN T Y H A R J U 183 25 6 - 3 - 4 - - 140 S - 59 3
PER T U N M A A 186 9 5 - - “ 1 1 - 168 2 “ 1 1
PIE K S Ä M Ä E N  M LK-PIEKSÄMÄK! LK 83 3 3 - 1 1 6 . 1 64 4 - 7 4
PUN K A H A R J U S8 13 1 - 2 - 6 1 2 28 S - 9 -
PUUMALA 45 10 - - 1 - 7 - 2 18 7 -. 13 2
R A N TASALMI 118 11 1 - - - 8 - 2 87 - 9 - 7 1
RI S T I I N A 198 16 2 - - - 9 6 1S6 7 - 13 -
SAV O N R A N T A 13 • . ■ - _ 3 - . 9 1 - 2 -
SULKAVA 27 7 2 - 1 - - - - 15 2 - e -
SYSMÄ 78 20 1 1 2 - 6 - 1 39 8 - n 2
VIRTASALMI 12 2 - - - - 2 - - 7 1 - 2 -
LÄN L ~ 5453 1228 184 4 74 13 222 59 42 3398 229 107 1644 - 20
K A UPUNGIT - STÄOER 3205 944 137 4 58 11 126 3G IC 1736 129 105 1302 2
HJUT KUNNAT - Ö V R I G A  K O MMUNEA 2248 284 47 - 16 2 96 29 12 1662 100 2 342 18
JGC N S U U 1920 604 90 2 40 10 72 15 18 981 88 75 787 _
LIEKSA 408 61 22 - 4 - 17 S 10 276 13 13 156 1
NURMES 447 183 11 2 8 1 13 6 2 209 12 12 249 -
O U T O K U M P U 430 96 14 - 6 - 24 4 - 270 16 5 110 1
ENO 169 16 - - - - S 4 1 114 29 1 33 •
ILOMANTSI 110 26 2 - . 7 4 1 56 14 - SS 2
JUUKA 162 19 S - 3 - 8 2 5 113 7 - 56 2
KESÄLAHTI 49 9 2 • - - S - - 33 - - 1 1
KIIH T E L Y S V A A R A 34 4 - - - - 4 - - 26 - - 8 1
KITEE 443 SS 7 - 5 • 20 3 " 323 30 63 4
KONTIOLAHTI 279 41 6 _ 1 _ 9 5 _ 216 1 . 18 3
LIPERI 347 52 2 - - - 15 4 1 266 7 - 25 1
POLVIJÄRVI 175 18 7 - 1 - 3 - - 140 6 - 30 1
PYHÄSELKÄ 193 13 4 - 3 1 4 - - 164 4 - 13 •-
R ÄÄKKVLÄ 40 7 1 - 1 1 2 1 1 26 - 1 3 “
TOHMAJÄRVI 149 18 7 _ _ 8 2 2 111 1 - 21 5
TUUPOVAARA 4 4 2 3 - 2 - 3 3 1 30 - - 6 -
VALTIMO 50 4 1 - - - 2 1 - 41 1 - 8 -
VÄRTSILÄ 4 • - - ” “ 1 - “ 3 — * ’
.1. 9374 2232 252 4 143 40 267 114 147 5674 SOI 129 2424 9
KAU P U N G I T  - STÄOER 5686 1780 166 3 91 19 140 58 68 3287 274 128 1712 1
MUUT KUNNAT - ÖV R I G A  K O MMUNEA 3488 452 86 1 S2 21 127 56 79 2387 227 1 712 6
KUOPIO 361C 1100 64 2 51 11 76 13 25 2079 189 111 964 .
IISALMI 1259 398 61 1 21 6 38 31 35 612 56 6 396 -
SUONENJOKI 203 34 4 - 2 - 10 1 1 147 4 - 93 1
VARKAUS 8 U 248 37 17 2 16 13 7 449 25 11 259 -
JUANKOSKI 159 13 4 - 2 - “ 2 27 61 30 ” 16
KAAVI 142 19 8 5 _ 3 16 39 52 - 22 -
KARTTULA 56 9 1 - - 1 3 2 - 37 3 - 3 •
KEITELE 36 8 - - - 3 - - 25 - - 2 -
KIJRUVESI 194 32 8 1 3 5 14 3 4 116 6 - ' 141 -
L A P INLAHTI 361 28 4 - 3 1 S 4 1 309 6 1 48 “
L E P P Ä V I R T A 605 47 14 . 6 . 9 6 1 514 8 - 70 2
MAANINKA 76 14 . 3 - - 1 8 1 - 36 13 - S -
NILSIÄ 383 28 4 - 6 - 17 11 3 308 6 - 106 -
PIELAVESI 100 21 7 - 4 - 13 1 1 53 - - 73 -
r a u t a l a m p i 70 12 2 - 1 1 1 1 38 14 — • 7 —
R A U T A V A A R A 73 13 4 _ 3 6 3 11 31 2 - 5 1
SIILINJÄRVI 671 112 12 - 16 10 21 5 5 438 52 - 149 *
SONKAJÄRVI 81 4 . S - 2 - 10 4 3 49 4 - 25 1
TERVO 25 6 - - - - 1 2 - 16 “ - 1 -
TUUSNIEMI ¿30 2S 2 - 1 “ 4 1 2 193 2 “ 10
VARPAISJÄRVI 10S 30 1 - 1 - S 2 2 52 12 - 11 -
VEHMERSALMI 17 S - - - - 1 - “ 6 5 - " •
16>. \I4IK. - I liiti'..
k i K T S K V H M Ä  -  J  R U f  T S G n  U P P MUuT K Y H M Ä T - Ö . G K U P P E K
R K L K - HE *- S l V u U klKCK- PCL 1- L 11- MUUT PÄIH t LII­ m u j t KuNT. p ä i h ­ HIRV1-
SET SJUS- KcLN LliYVS SET TIA- k ENNE- k 1 KO SL.• uEkl- KENNE - R 1KJK- JAKJ. t y m y k ­ 6LÄ1N-
YH­ RIKoK- JA RlKoK- JULK. .< IKUK- j U U P U ” VAS­ KuKSET R I K O K ­ .»El VAST. s e n KULA-
TEENSÄ iti TtRV. SE T VIRAN­ SET MU S TAAN ROS- SET rtVR ICA h 1 K- TAKIA RIT
ALLA cGEN- KOHO. Se 0- OMAIS* POLI- IKA- TEHDYT MEUELS- TRA-‘ JAOIT KLM. SÄIL. HJCKT-
e«oi r JUMä- KlKUN-r LIG- VAST. t i e - M K - R I K O K ­ liKC r T F IK- FOKSE- LTETUT OJUKS-
LÄÄNI - L,\n OKU TT >6 T HETS- 6RGTT j a o i t FYLLE- SET BKCTT ELSEK btRU- K U U  I-
K UNT 1 0 - KUHMON ItP tjRUTT BKGTT MUT KL 42. ivl CVK1GA MUT SAUe SiONfck
KUNTA - KLMMUN MUT CFF. 43.44 OKOT I KOPP. S CM
LIV G. PYN- SL 42 MG f SL ORDN. IAOITS
HÄL SA OIGH. 43.44 STAOG. a röR-
VAR
VE>ANTu 45 11 - - 2 - t 1 1 21 6 - 5 -
VIE K l M ii 59 15 7 • - - - i 4 1 2 3 6 - 11 4
6717 1654 2 0 0 7 104 30 250 69 1 2 2 35ö1 520 17 2033 17
KAO i' 0 -nOI T -  STÄOLK 44 56 1397 109 6 74 27 125 37 90 2142 451 16 1 6 2 1 3
MUul KUNNAT -  Ö VR I JA  KCMMONER 2259 457 91 1 30 3 125 32 32 1419 69 1 412 14
JYVÄSKYLÄ 2oCC 929 46 5 32 _ 0 2 18 25 1 2 1 o 265 1 0 1014 _
JÄMSÄ 796 109 9 - 1 2 5 13 - 46 493 139 - 144 -
JÄMSÄNKOSKI 71 17 S • 1 - 4 1 - 3 7 6 - 24 -
KEUKuU 27 7 134 14 « 9 1 14 6 4 90 5 - 14 5 2
SAARI JÄRVI 237 73 8 " 11 7 13 7 S 63 4 S " 148 1
S U O L A t l l l 98 36 6 _ 3 4 7 1 5 29 S 2 42 -
ÄÄNEKOSKI 379 97 19 1 6 1 0 1 2 4 5 ¿09 1 6 4 104 -
HAVKASAcN l 132 13 3 • - 1 - 1 2 - 2 94 2 - 26 -
JOUTSA 115 1ö 2 - 1 - 1 2 - - 82 2 - 34 -
JYVÄSKYLÄN  M L K - J Y V Ä S K Y L Ä  LK 430 96 19 - 9 - 19 5 1 0 2o3 4 “ 115 2
KANNONKOSKI 38 6 4 _ -  ■ 1 4 3 -■ 19 1 - - -
KARSTULA 8 8 11 S - 2 - 7 - 6 54 3 - 15 -
KINNULA 31 14 3 - - - 1 - - 1 2 1 - 4 1
K I V I J Ä R V I 57 6 5 - 9 1 1 1 - 31 1 - 14 -
K tN oINKANGAS 57 6 2 - - 1 - 2 - 45 1 “ 8 “
KONNEVESI 53 2 2 _ _ _ 6 - 1 41 1 - 6 -
K t JR P I lA n T I 67 16 2 - ' - - 5 1 - 41 2 - 14 -
KUriMU iNLN 172 1 S 4 - 1 - 6 2 1 137 4 - 5 2
KYYJÄRVI 9 5 1 - - - - - - 2 - - - 1
l a u k a a 385 90 17 1 3 " 14 8 7 229 16 1 63 -
LEIVONMÄKI 6 1 _ _ _ - _ - - 5 - - - 1
LUHANKA 15 13 - - - - - - - 2 - - - -
MULT IA 17 2 2 - - - - - - 13 - - 6 2
MuUkAHE 1 0 1 36 3 - - - 8 1 - 50 3 - 17 1
P E T Ä JÄ V E S I 71 16 S - 1 “ 3 4 1 39 2 “ 7 3
P IH T IPUD AS 169 24 _ _ 2 2 _ 2 129 1 0 - 32 1
PYLKÖNMÄKI 14 7 - - - - - 1 6 - - - -
SUMIAINEN 14 6 - - - - 2 - - 2 2 - 1 -
SÄYNÄTSALO 24 6 5 - - - 2 1 - 6 2 - 4 -
TOIVAKKA 34 4 1 - - - 1 1 25 2 1 *
UURAINEN 27 2 _ - _ 3 _ _ 2 1 1 4 _
V I IT A S A A R I 133 33 6 - 1 “ 15 3 1 65 9 — 36 ”
* A A S A i i _ i . Ä A M i_ r _ * A 5 A - L Ä A 13323 2444 2 50 11 141 58 309 134 172 6825 979 146 1716 26
KAUPUNGIT -  STAOER 8084 1971 163 9 109 54 2 0 1 82 1 2 1 4742 632 144 1410 8
.MUUT KUNNAT -  ( iVRIOA KUMMUNEK 5239 473 b? 2 32 4 108 52 51 4033 347 2 306 18
V A A S A - v h SA 2465 935 63 4 39 40 49 29 34 1091 161 118 333 _
ALA JÄ R V I 98 18 2 - 3 - 7 2 1 S 6 7 - 16 -
AL a Vu S - a LAVU 165 31 3 - 1 - n 2 5 98 9 1 32 -
KANNUS 153 36 1 - 1 - 6 4 - 1 0 2 3 - 35 4
k a s k i m n - k a s k O 38 16 - - -  . “ - - ‘ 22 - “ 5 "
KAUHAVA 222 38 3 3 3 4 2 - 152 17 - 28 -
KOKKOLA-KAALE OY 1307 302 32 2 25 4 33 14 23 759 103 11 341 -
K R I S T 11NANKAUPUNKI-KK  1 S T IN ESTA J 182 26 2 - 1 - 4 2 1 134 12 - 18 2
KURIKKA 457 59 9 - 9 1 20 2 ¿1 260 76 2 51 -
L A P U A - L a FPO 529 75 7 - 5 2 7 6 15 357 55 “ 79 1
P IE T  Ar .S AAk l  -  JAKObSTAO 665 99 12 _ 4 _ 17 6 5 495 27 7 176 -
SE IN Ä JO K I 14SS 293 26 3 13 4 27 9 0 983 84 5 261 -
U U u lK A A A L t P Y Y - N Y K A R L E J Y 255 10 1 - 2 - 4 - - 182 56 - 15 1
ÄHTÄRI 95 28 2 - 3 - 7 4 - 49 2 - 20 -
ALAMÄxMÄ 108 8 - - 3 - 1 5 “ 67 4 “ 1 7 1
E V I J Ä k v I 2U8 14 9 1 3 _ 3 1 31 74 72 - 28 -
HALSOa 12 3 1 - - - 1 - - 5 2 - - -
HIMAN*. A 104 4 ' 2 - 1 - 1 - 5 80 11 - 4 -
U M A J o K i 2 4 1 33 9 - 1 - 9 3 2 137 47 - 30 1
1 S u j u * I - S  TJkA 53 S - - - ** 2 1 1 40 3 * 2 -
1 SLKYh. ' .-Slt<kKVRG 80 10 - - - - 4 1 - 60 5 - 5 -
5. (JAIK . - FORPJ.) 17
K 1 KU S RY H M Ä - B R G T T S G R U P P MUUT KYHHär-ö.GRUPPER
RIKLK- OMAI- HEN­ SIVEEL RIKOK­PUU- LII­ MUUT PÄIM- L11- MUUT KUNT • PÄIH- HIRVI-
aEI >JUS- KEEN LUYYS SET TIA- KENNE- K1K0SL.»UEH1- KENNE- RIKOK­ JÄRJ. IY MY K -6LÄIN-YH­ RIKON- JA Rl KUR­ JLLK. RIKOK- JUOPU­ VAS­ KÜKSET RIKÜK- SET VAST. SEN KOLA-TEENSÄ SET TfcKV. SE T VIRAN­ SET MUS TAAN RUS- SEI ÖVK1GA MK- TAKIA RITALLA 6G6N- KOHO. SLÜ- OMAIS. PULl- IRA- TEHOYI MEDELS*TRA- dROIT KOM. SÄIL. HJGRI-UÄOTT OUMS- RIKOK­LIG- VAST. rie- MK- RIKOK­ BRUTT FIK- FÜRSE- OTETUT OJURS-LÄÄNI - UN dKOTT SET HETS- 8R0FI BMOIT FYLLE- SET 0RCFT ELSER UERJ- KULLi-KUNTAMUOTO - KOMMUNIYP BRO TT BROTI MOT RL 42»K1 ÖVRIGA MUT SAOE SiONERKUNTA - KUMMUN MOT GFF. 43»44 8R0TT KOMM. SCMLIV (J. MYN- SL 42 MOT SL GRÜN. TAGITSHÄLSA 01GH. 43*44 STAOG. I FÜR­VAR
JALASJÄkVI 278 40 12 8 - 16 2 6 190 4 _ 29 1JURVA 49 6 2 - - - 1 4 - 35 1 - 3 - #KARI JtlKI-iiöTOM 16 1 - - - - 3 - - 12 - - - -KAUHAJCKl 678 48 24 1 4 9 7 1 569 15 • 57 2
KAUS TINEN-KAUSIBY 64 2 1 _ 1 _ 2 _ - 5» 2 _ 16 _KORSNÄS 13 4 - - -* - 1 - - 7 1 - 2KCRTESJÄKVl 26 1 3 - - - - 1 .' - 21 2 - 2 - .KRUUNUPYY-KRQNOBY 327 S 1 - - - - - - 315 6 - - 2KUORTANE 90 15 2 - - “ ‘ - 67 6 2 -
KÄLVIÄ 93 19 1 _ 1 - ■ - _ 64 8 _ 10 _LAIHIA 307 2S 2 - 2 - S 1 1 258 13 1 13 -LAPPAJÄRVI S7 8 1 - 2 - 8 - - 36 2 - 11 -LEHTIMÄKI 54 16 - - - - - - - 21 17 - - -LEST1 JÄRVI 6 2 “ ~ - “ - “ 1 3 2 “ - -
LCHTAJA 177 3 _ - - - _ 171 3 - _LUUTO-LAKSMU 30 2 - - - - 1 - - 26 1 - 2 -MAALAHTi-MALAX 76 2 - - - - 3 ' - S8 13 - 3 -
maksamaa-maxmo 36 - - - - - 1 1 - 31 3 - - 2HUSTASAA*i-KORSHOLM 201 30 2 “ 2 “ 2 3 - 144 18 - 3 2
NURMO 182 19 - _ _ _ 5 4 1 144 9 _ 5 1«ÄKPIÖ-NÄRPES 22 5 20 3 - 2 - 4 1 1 190 4 - 4 - .ORAVAINbN-ORAVAIS 34 5 1 - - - - ; - - 27 1 - 2 -PERHO 43 5 1 - - - 1 - - 32 4 - 1 -PERÄSEINÄJOKI 155 14 - - 1 - 2 2 136 ~ “ - •
PIETARSAAREN MLK-PEDEKSÖRE 298 7 2 _ 1 - 1 2 _ 282 3 _ 6 2SOINI 52 10 2 1 1 - - 2 - 30 6 - 1 -TEUVA-tfSTERMARK 154 8 - - - - 2 - 1 138 S 1 S 1TOHOLAMPI 58 - - - - - 2 - - 55 1 - 1 -TÖYSÄ 67 15 3 - “ * 2 24 23 - * 8 ■
UlLAVA S 1 _ _ _ - - - - 3 1 - - -VETELI-vETIL 57 5 - - - - 3 - 38 11 - 3 -VIMPELI** VINOA LA 101 10 2 - - - S 3 - 79 2 - 16 -VÄHÄKVRÖ-LILLKYRO 85 14 - - - - 6 - - 63 2 - 2 -VÖYRI-VÖRÄ 40 4 - “ 1 - 2 1 - 32 “ - 5 3
YLIHÄRMÄ 1Q8 3 1 - _ 1 1 - 99 3 - 2 -VLISTARG 187 27 — “ 1 “ ” 4 ‘ 144 11 6
nm un iÄäni - ulfAbgrgs lÄn 12677 2999 306 6 188 43 387 540 242 7237 729 449 3464 223
KAUPUNGIT - STÄOER 7608 2297 166 S 117 21 187 47C 139 3774 432 448 2239 12
MUUT KUNNAT - ÖVRiGA KGMMUNER 5069 702 140 1 71 22 200 7C 103 3463 297 1 1225 211
oulu-ulU borg 4746 1SS2 88 2 68 12 101 442 66 2135 280 327 1150 1HAAPAJÄRVI 229 32 10 ' - 5 3 8 S 4 1S8 4 - 106 -KAJAANI 1341 338 36 1 22 6 32 15 39 787 65 96 496 -KUHMO 282 44 8 - 5 - 8 2 6 207 2 - 107 3OULAINEN 102 47 4 - 1 “ 6 “ ~ 35 9 1 59 1
KAAHE-dRAHESTAO 659 219 16 1 11 _ 23 S 21 300 63 24 227 _YLIVIESKA 249 65 4 1 5 - 9 1 3 152 9 - 94 7ALAVIESKA 26 1 - - - - 3 - - 21 1 - 2 1HAAPAVESI 90 IS 8 - S - 9 1 7 - 46 - - 25 -H£lLUuTL-KARLO 7 1 ~ • " “ “ “ 6 — — 1 “
HAUKIPLOAS 310 74 1S - 6 - 12 - 8 184 11 - 76 4HYRYNSALMI 75 12 2 - - - 2 - 2 49 8 - 16 91 I 259 20 5 - 1 - 6 5 2 216 4 - 17 5KALAJOKI 320 18 2 - 1 - 3 1 - 290 5 - 22 1KEMPELE 195 25 1 - 2 ” 3 2 4 152 6 - 13 “
KESTILÄ 26 2 _ _ 1 - 3 - 19 1 - 2 2KIIMINKI 72 16 - - - - 2 1 - 52 1 - 7 6KUIVANIEMI 78 S 1 - 1 - 1 - - 66 4 - 6 10KUUSAMU 651 74 20 - 11 1 21 12 17 462 33 - 95 16KÄRSÄMÄKI 111 6 1 - - " 6 “ 90 6 “ • 5 “
LIMINKA 166 11 1 _ _ - 2 - 1 143 8 - 12 1LUMIJJKI 23 4 3 - - - 2 - - 13 1 - 8 1MERIJÄRVI 9 1 - - 1 - 1 1 - 4 1 - 6 1MUHOS 172 42 5 - 4 - 6 1 3 109 2 - 81 3NIVALA 290 A3 12 - 10 3 7 7 24 109 75 “ 55 *■
OcLJNSAlC 30 10 1 _ - - - 3 15 1 - 12 -PALTAMO 128 11 - - 1 1 9 • - * 100 6 “ 17 •
<>. UAiK. - funis.) 18
R 1 K U S R Y H M Ä  -  B R C T T S G R U P P  MUUT RVHHÄT-Ö .GRUPPER
R I K O K ­ JNAI- H E N ­ SIVEEL R I K O K ­ POL I - L 1 1- MUUT PÄIH- L I I ­ MUUT KUNT. PÄIH­ HIRVI'
SET »uus- KEEN LI SV YS SET M a ­ KfcNNE- RIKOSL..OEKI- KENNE" R I K O K ­ JÄftJ. T YMYK­ ELÄIN-
Y H ­ R IKOK- JA R I K O K ­ JOLK. r k u k ­ JUQPU- VAS­ KGKSET R I K O K ­ SET VAST. SEN KOLA­
TEENSÄ SET TERV. SET VIRAN­ s e t MUS TAAN RUS- SET Ö VR1UA K I R ­ TAKIA RIT
ALLA EUfcf»- KOHO* SEO- OMAIS. POLI" ÍRA- TEHOYT MEOELS-* TRA- BROTT KON. SÄIL. HJORT-
JROIT JuMS- R I K O K ­ LIG- VAST. rte- f !<- r i k o k ­ 8R0TI FIK- FÖRSE- OTETUT UJUftS-
l ä ä n i  - u n 6R0TT SET HETS- 6RUTT BRUTT FYLL6- s e t BRCTT ELSER 6ERU- KOLL I'
KUNTAM U O T O  - K G M M UIIYP 3 A O  TT 6RUIT MOI RL 42* KI dVRIGA MUT SAOE SIONER
k u n fa  * K u m u u n MOT OFF. 43*44 ÖROTI KCMM. S OM
LIV G. MYN- SL 42 MOT SL ORON. TAGITS
HÄLSA OIGH. 43*44 STAOG. I FÖR-
VAR
P A M  IJCKI 67 21 1 - . - 2 - - 41 2 _ 12 _
PI1PPU14 94 2 1 - 1 - 1 - - 89 - - 7 -
PliJA SJÄAVI SIS 66 8 - 6 2 20 7 6 160 18 - 119 14
PULKKILA 112 11 1 _ 1 2 4 2 91 - _ 31 1
PUCILANKA 79 16 - - - 1 6 1 - 46 9 - 44 14
PYHÄJOKI SS 9 - - 1 - 4 - - 41 - - 2 2
PYHÄJÄRVI 1SS 14 9 1 3 - 8 3 2 93 2 - 101 2
PYHANiÄ 10 1 1 - - - 2 - - 6 - " • S 1
KANTiiLA 52 4 2 _ 1 _ 4 1 _ 40 _ 3 1
REISJÄRVI 52 2 - - - 3 1 1 S 40 - - S -
R I S M J Ä k VI 39 6 1 - - - - - 1 28 3 - 11 -
RUUKKI 64 11 3 - - - 3 1 3 61 2 - 16 -
SIEVI 35 2 - “ . “ 1 “ “ 28 4 " " 2
S H K A J C K 1 24 . 1 . _ _ . 1 _ ¿1 1 _ 4 3
SOTKAMO 169 33 14 - 4 - 13 2 4 112 7 - 181 1
SUOMUSSALMI 216 41 4 - 3 8 17 3 S 94 43 - 101 32
TAIVALKOSKI 120 6 3 - 1 - 4 2 1 102 1 - 26 S7
TEMMES 20 1 - • - • “ “ " 19 " “ " “
TYRNÄVÄ 47 16 2 . 3 - 3 20 3 1 6 -
UTAJÄRVI 40 7 - - - - 1 1 1 30 - - 11 6
VAALA 62 14 3 - S 3 2 2 4 4 4 5 - 28 2
VIHANTI 41 13 1 • - - 3 1 - 15 8 - 9 1
VUOLIJOKI 46 11 S * - 4 3 1 21 1 • 6 "
Yll-II 18 1 1 _ . - . - 16 - - 14 4
YLIKIIMINKI 59 1 2 “ 1 " 1 — 1 39 14 - S 8
1APIM LÄÄNI - 6564 1511 168 7 86 11 205 57 94 4208 217 9 1575 778
KAUPUNGIT - SläOEK 4110 1146 104 S 56 4 110 30 61 2503 91 9 1149 83
MUUT KUNNAT - O V K I G A  KOHHU N E K 2454 365 64 2 30 7 95 27 33 1705 126 - 426 695
RCVANIEMI 1664 439 31 2 12 26 11 16 1109 14 531 _
KEMI 1S60 550 40 3 25 4 32 7 11 645 43 6 340 1
KEMIJÄRVI 379 62 12 - 4 - 26 S * 255 12 - 127 82
TCRNIC-TCHNEÄ 707 95 21 - 15 - 24 7 29 494 22 3 151 -
ENONTEKIÖ 49 19 1 - 1 4 1 2 1 15 S - 7 178
INARI-ENARE 144 44 6 1 4 _ 8 6 65 8 - 61 39
KEMINMAA 257 29 7 1 1 - 4 - - 207 8 - 30 6
KITTILÄ 115 21 6 - S - 6 1 1 72 3 - 63 40
KOLARI 70 13 • - 1 - 3 1 - SI 1 - 6 63
M UUNIU 27 5 “ - 4 “ S " - 11 4 - 9 21
PCLKQSLNNIEMI 35 7 1 . 1 . 1 1 1 12 11 - 1 9
PELLU 79 13 6 - - - 1 2 6 48 3 - 27 37
POSIO 61 24 2 - - 7 - 3 42 3 - 16 20
RANUA 90 13 1 - 1 - 2 - 13 58 2 - 39 11
K O V A N I L M E N  MLK -ROVA N I E M I  LK 604 63 12 - 1 * 21 4 " 491 12 " 37 13
SALLA 64 13 2 . 1 8 . _ 32 28 . 24 32
SAVUKOSKI 18 3 - - - - 3 1 - 8 3 - 3 28
SIMO 103 9 - - - - - 1 2 91 - - 4 22
SOOANKVLÄ 271 46 9 - 9 3 14 - 5 167 18 - 71 131
TERVOLA 231 19 3 - 1 - 5 2 - 197 4 - S 3
U T S J U r I 25 10 _ _ 2 1 . - 11 1 - - 26
Y U I O K N I U - J VER TORNEA 171 14 8 - - - 6 3 1 127 12 - 23 16
19
%)
MUU KUIN MOOTT. 
AUON. RIKKOMUS 
ANNAN ÄN MOTOR-
ÖVERSKR. ÖVERSKR. TRAFIKO.POROON FORDONSFÖRSEELSE
KOKO MAA - HELA LANDET 26555 18 6 26537 13685 1621 641
KAUPUNGIT - STÄDER 16460 13 3 16447 7196 920 542
MUUT KUNNAT - ÖVRIGA KOMMUNER 10095 5 3 10090 6489 701 99
UUDENMAAN LÄÄNI - NYLANDS LÄN
KAIKKI KUNNAT - ALLA KOMMUNER 3780 6 2 3774 1063 265 137
HELSINKI - HELSINGFORS 1532 - - 1532 116 56 64
ESPOO - ESBO 147 - _ 147 138 8 1
HYVINKÄÄ - HYVINGE 66 2 64 17 6 8
JÄRVENPÄÄ 62 - - 62 16 12 9
KERAVA - KERVO 56 - - 56 16 5 2
VANTAA - VANDA 532 - - 532 176 69 2
MUUT KAUPUNGIT - ÖVRIGA STÄDER 491 1 490 192 31 44
KIRKKONUMMI - KYRKSLÄTT 175 - - 175 44 10 -
NURMIJÄRVI 88 1 _ 87 47 15 1
PORVOON MLK - BORGÄ LK 86 2 2 84 3 e 1
TUUSULA - TUSBY 33 - 33 11 3 1
MUUT KUNNAT - ÖVRIGA KOMMUNER 51 2 - - 512 287 42 4
TURUN JA PORIN LÄÄNI - ÂBO 
OCH BJÖRNEBORGS LÄN
KAIKKI KUNNAT - ALLA KOMMUNER 4148 7 2 4141 1697 243 85
TURKU - ÄBO 1002 5 2 997 322 43 29
PORI - BJÖRNEBORG 440 - - 440 1 23 20 21
RAISIO * RESO 145 - - 145 71 6 -
RAUMA - RAUMO 218 1 - 217 37 9 9
SALO 109 - _ 109 35 6 2
MUUT KAUPUNGIT - ÖVRIGA STÄDER 960 1 - 959 372 36 5
MUUT KUNNAT - ÖVRIGA KOMMUNER 1274 - - 1 274 737 121 19
AHVENANMAA - LANOSKAPET ALAND
KAIKKI KUNNAT - ALLA KOMMUNER 1 72 - _ 172 57 - -
MUUT KUNNAT - ÖVRIGA KOMMUNER 78 - - 78 22 - -
HÄMEEN LÄÄNI - TAVASTEHUS LÄN
KAIKKI KUNNAT - ALLA KOMMUNER 2678 2 1 2676 1589 206 93
HÄMEENLINNA - TAVASTEHUS 258 _ 258 154 11 3
FORSSA 77 - _ 77 44 9 2
LAHTI - LAHTIS 168 - - 168 24 8 20
NOKIA 65 _ .. 65 39 4 2
RIIHIMÄKI 1 56 _ 156 113 25 -
TAMPERE - TAMMERFORS 730 - 730 357 38 54
VALKEAKOSKI 74 - - 74 49 8 2
MUUT KAUPUNGIT - ÖVRIGA STÄDER 1 70 - - 170 112 14 3
KANGASALA 61 _ 61 51 7 1
MUUT KUNNAT - ÖVRIGA KOMMUNER 919 2 1 917 646 82 6
KYMEN LÄÄNI - KYMMENE LÄN
KAIKKI KUNNAT - ALLA KOMMUNER 2487 - _ 2467 1824 149 64KOUVOLA 296 - _ 296 236 13 10
IMATRA 131 - - 131 61 16 7
KOTKA 199 _ _ 199 100 19 11KUUSANKOSKI 169 _ _ 169 130 13 3LAPPEENRANTA - VILLMANSTRAND 1 75 _ _ 1 75 77 24 6MUUT KAUPUNGIT - ÖVRIGA STÄDER 384 _ 384 300 14 8MUUT KUNNAT - ÖVRIGA KOMMUNER 11 33 - - 1133 920 50 19
MIKKELIN LÄÄNI - S:T MICHELS LÄN
KAIKKI KUNNAT - ALLA KOMMUNER 1061 1 1 1060 464 64 35MIKKELI - S :T MICHEL 187 _ 187 65 2 1 6SAVONLINNA - NYSLOTT 252 - ’ _ 252 93 4 6MUUT KAUPUNGIT - ÖVRIGA STÄDER 138 1 1 137 69 15 1MUUT KUNNAT - ÖVRIGA KOMMUNER 484 - 484 217 43 12
PÖHJOIS-KARJALAN LÄÄNI - NORRA 
KARELENS LÄN
KAIKKI KUNNAT - ALLA KOMMUNER 1245 • _ 1245 601 102 21JOENSUU 278 - _ 278 123 21 16MUUT KAUPUNGIT - ÖVRIGA STÄDER 381 _ 381 135 33 4
MUUT KUNNAT - ÖVRIGA KOMMUNER 586 - - 586 343 48 1
KUOPION LÄÄNI - KUOPIO LÄN
KAIKKI KUNNAT - ALLA KOMMUNER 2191 _ _ 2191 1456 79 35KUOPIO 934 - _ 934 553 13 16IISALMI 158 • 158 89 29 3VARKAUS 189 _ 189 79 8 9
MUUT KAUPUNGIT - ÖVRIGA STÄDER 64 _ _ 64 45 2MUUT KUNNAT - ÖVRIGA KOMMUNER 846 - - 846 690 27 7
KESKI SUOMEN LÄÄNI - MELLERSTA 
FINLANOS LÄN
KAIKKI KUNNAT - ALLA KOMMUNER 804 _ _ 804 233 65 18JYVÄSKYLÄ 307 _ _ 307 12 17 11
1MUUT KAUPUNGIT - ÖVRIGA STÄDER 1 71 * _ 1 71 55 10
JYVÄSKYLÄN MLK - JYVÄSKYLÄ LK 40 ' _ _ 40 20 6
MUUT KUNNAT - ÖVRIGA KOMMUNER 286 - - 286 146 32 6
VAASAN LÄÄNI - VASA LÄN
KAIKKI KUNNAT - ALLA KOMMUNER 3439 2 _ 3437 21 74 207 72VAASA - VASA 332 _ 332 100 34 40KOKKOLA - KARLEBY 378 _ - 378 173 17 13PIETARSAARI - JAKOBSTAD 216 2 _ 214 93 18 _SEINÄJOKI 376 376 259 14 2
MUUT KAUPUNGIT - ÖVRIGA STÄDER 523 » _ 523 377 32 5MUUT KUNNAT -  ÖVRIGA KOMMUNER 1614 - - 1614 11 72 92 12
OULUN LÄÄNI - ULEÂBORGS LÄN
KAIKKI KUNNAT -  ALLA KOMMUNER 2903 _ - 2903 1747 144 63OULU -  ULEABORG 895 895 645 15 44KAJAANI - KAJANA 386 _ _ 386 1 24 31 3
MUUT KAUPUNGIT -  ÖVRIGA STÄOER 356 _ _ 356 208 24 11MUUT KUNNAT - ÖVRIGA KOMMUNER 1 266 -  ■ - 1266 770 74 5
LAPIN LÄÄNI - LAPPLANDS LÄN 
KAIKKI KUNNAT -  ALLA KOMMUNER 1647 1647 780 97 18ROVANIEMI 515 _ _ 515 246 15 6KEMI 231 _ 231 64 16 4TORNIO -  TORNEÄ 224 _ 224 87 11 2MUUT KAUPUNGIT -  ÖVRIGA STÄDER 63 _ 63 20 14
MUUT KUNNAT -  ÖVRIGA KOMMUNER 614 - - 614 363 41 4
4. POLIISIN ANTAMAT RIKESAKOT 1987, 1 NELJÄNNES - ORDNINGSBÖTE R FÖRELAGOA AV PÖLISEN 1987, 1. KVARTALET
KOKO MAA - HELA LANDET 
LÄÄNI - LÄN
KUNTAMUOTO - KOMMUNTYP 
KUNTA (YLI 20 000 ASUKASTA) - 

























5. Tullin tietoon tulleet tullirikokset 1987, 1. neljännes >





















YHTEENSÄ - SUMMA 354 65 31 2 236 20
Tullisinetin murto - 
Brytande av tullsigill - 
16:17; TL 51 5 1 - 2 2 -
Veropetos -
Skattebedrägeri - 38:11 37 4 8 - 24 1
Salakuljetus - 
Smuggling - 38:12 13 3 3 - 4 3
Salakuljetettuun tavaraan 
ryhtyminen - Olovlig 
befattning med 
smuggelgods 38:13,14 2 1 1
Alkoholipitoisen aineen 
salakuljetus - Smuggling 
av alkoholhaltigt ämne 169 17 8 - 136 8
Huumausaineen salakuljetus 
- Smuggling av narkotika 29 11 8 - 10 -
Muut tullirikokset - 
Övriga tullbrott 99 29 4 - 59 7
Pysäköintivirheet 1987, 1. neljännes , 





Orter med kommunal 
övervakning 1)
on Paikkakunnat, joilla 
ei ole kunnallista 
valvontaa




















Annetut maksukehotukset - 
Utfärdade betalnings- 
anmaningar 92 115 33 413 4 609 9 434 6 470 5 718 752
Niistä poliisin antamia - 
Därav utfärdade av pölisen 12 185 4 039 1 420 2 520 6 470 5 718 752
Annetut maksumääräykset - 
Utfärdade betalnigs- 
förelägganden 33 320 12 780 2 770 4 955 1 937 1 797 140
Ulosottoon menneet maksu­
määräykset - Betalnings- 
förelägganden som gätt 
tili utmätning 10 487 6 052 840
Siirto- ja säilytyskustan- 
nuksiin kohdistuvat maksu­
määräykset - Betalnings- 
förelägganden som hänför 
sig tili flyttnings- och 
förvaringskostnader 176 161 3 8 19 19
1) Kunnallinen pysäköinninvalvonta oli vuoden 1987 alussa seuraavilla paikkakunnilla: Helsin­
ki, Espoo, Hyvinkää, Hämeenlinna, Imatra, Joensuu, Jyväskylä, Kajaani, Kokkola, Kouvola, Kuo­
pio, Lahti, Lappeenranta, Maarianhamina, Mikkeli, Naantali, Oulu, Pori, Porvoo, Rauma, Rova­
niemi, Seinäjoki, Tampere, Turku ja Vaasa.
Kommunal parkeringsövervakning fanns i början av Ar 1987 pk följande orter: Helsingfors, Esbo, 
Hyvinge, Tavastehus, Imatra, Joensuu, Jyväskylä, Kajana, Karleby, Kouvola, Kuopio, Lahtis,
Villmanstrand, Mariehamn, S:t Michel, Nädendal, UleAborg, Björneborg, BorgA, Raumo, Rovaniemi, 











Asunnosta luvatta tunkeutuen 
Liikkestä luvatta tunkeutuen 
Moottoriajoneuvosta luvatta tunkeutuen 
Muu kohde luvatta tunkeutuen 
Myymälävarkaus, -näpistys
Moottoriajoneuvon luvaton käyttöönotto tai anastaminen 
Varastetun tavaran kätkeminen 
















Luotto- ja pankkikorttilomakkeen väärentäminen 
Muu yksityisen asiakirjan väärentäminen 
Väärän merkinnän aiheuttaminen yleiseen rekisteriin 




B HENKEEN JA TERVEYTEEN KOHDISTUNEET RIKOKSET
Tappo
Murha


















Muut henkeen ja terveyteen kohdistuneet rikokset
1 ALLABROTT






Genom olovligt inträng i bostad 
Genom olovligt inträng i affarsiokal 
Genom olovligt inträng i motorfordon 
Annan stöld genom olovligt inträng 
Butikstöld, -snatteri
Olovligt bruk eller tillgrepp av motorfordon 
Häleri











Kredit- och bankkortsbedrägerier 
Skattebedrägeri 
Grovt skattebedrägeri 
Förfalskning av handling 
Förfalskning av check
Förfalskning av kredit- och bankkortsblankett 
Annan förfalskning av enskild handling 
Förorsakande av oriktig anteckning i offentligt register 




B BROTT MOT LIV OCH HÄLSA
Dräp
Mord







I samband med misshandel 
I samband med trafikfylleri 
I samband med trafikbrott 
I samband med brott mot lagen om skydd i arbete 
I annat samband
Vällande av kroppsskada eller sjukdom 
I samband med misshandel 
I samband med trafikfylleri 
I samband med trafikbrott 
I samband med brott mot lagen om skydd i arbete 
I annat samband 
övriga brott mot liv och hälsa
22




Otukt med minderärig 
Väldtäkt
övriga sedlighetsbrott
D RIKOKSET JULKISTA VIRANOMAISTA JA YLEISTÄ 
JÄRJESTYSTÄ VASTAAN
D BROTT MOT OFFENTLIG MYNDIGHET OCH ALLMÄN 
ORDNING
Virkamiehen väkivaltainen vastustaminen 
Kohdistunut poliisin henkilökuntaan 
Haitanteko virkamiehelle
Kohdistunut poliisin henkilökuntaan 
Perätön lausuma oikeudessa 
Perätön lausuma esitutkinnassa 
Viranomaisen erehdyttäminen
Muut rikokset julkista viranomaista ja yleistä järjestystä vastaan
Väldsamt motständ mot tjänsteman 
Riktat mot polispersonal 
Hindrande av tjänsteman 
Riktat mot polispersonal 
Osann utsaga inför domstol 
Osann utsaga vid förundersökning 
Vilseledande av myndighet
övriga brott mot offentlig myndighet och allmän ordning
E RIKOKSET RIKOSLAIN 42,43 JA 44 LUKUA VASTAAN E BROTT MOT STRAFFLAGENS 42,43 OCH 44 KAPITEL
F LIIKENNEJUOPUMUS F TRAFIKFYLLERI




Rattfylleri eller körning under päverkan av rusmedel 
Grovt rattfylleri 
Annat trafikfylleri
överlämnande av fortskaffningsmedel tili berusad








övriga brott mot strafflagen
H -J  MUUT RIKOKSET H -J  ÖVRIGA BROTT
H PÄIHDERIKOKSET H RUSMEDELSBROTT
Alkoholipitoisen aineen luvaton valmistus 
tapahtumakertoja
Alkoholipitoisen aineen luvaton myynti 
tapahtumakertoja
Alkoholipitoisen aineen luvaton maahantuonti 
tapahtumakertoja
Alkoholipitoisen aineen luvaton hallussapitoja kusetus 
tapahtumakertoja














Olovlig tillverkning av alkoholhaltigt ämne 
antal händelser
Olovlig försäljning av alkoholhaltigt ämne 
antal händelser
Olovlig införsel av alkoholhaltigt ämne 
antal händelser
Olovligt innehav och olovlig transport av alkoholhaltigt ämne 
antal händelser
Intagande av alkoholhaltigt ämne pä allmän plats 
antal händelser 














Liikenteen vaarantaminen ja liikennepako, TLL 98, 101 
Nopeusrajoitusten rikkominen 
Törkeä liikenteen vaarantaminen, TLL 99 
Nopeusrajoitusten rikkominen 
Liikennejuopumus moottorittomalla ajoneuvolla, TLL 100 
Ajokortitta ajo,'TLL 102 
Liikennerikkomus, TLL 103 
Nopeusrajoitusten rikkominen 
Epäkuntoisen ajoneuvon käyttö 
Muu kuin mottoriajoneuvorikkomus
J MUITA LAKEJA JA ASETUKSIA VASTAAN TEHDYT 
RIKOKSET
Laki julkisista huvitilaisuuksista 
Työturvallisuuslaki
Muut muita lakeja ja asetuksia vastaan tehdyt rikokset
2 KUNTIEN JÄRJESTYSSÄÄNTÖJÄ VASTAAN TEHDYT 
RIKKOMUKSET








Äventyrande av trafiksäkerheten och smitning, VTL 98, 101 
Fartbegränsningsöverskridning 
Grovt äventyrande av trafiksäkerheten, VTL 99 
Fartbegränsningsöverskridning 
Trafikfylleri vid framförande av motorlöst fordon, VTL 100 
Köming utan körkort, VTL 102 
Trafikförseelse, VTL 103
Fartbegränsningsöverskridning 
Användning av icke-trafikdugligt fordon 
Annan än motorfordonsförseelse
J BROTT MOT ÖVRIGA LAGAR OCH FÖRORDINGAR
Lagen om offentliga nöjestillställningar
Lagen om skydd i arbete
Övriga brott mot andra lagar och förordningar
2 PÖRSEELSER MOT KOMMUNERNAS ORDININGS- 
STADGAR





Hjortdjurskollisioner (inkl. renkollisioner) 
Brandorsaksundersökningar
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